




B  O E N T I M O S
No Sfü admiten aTj?!5',r5üí‘>'̂ n«='« pa^s ■’iísfa odicí
Redaccidii,. A ministracida y Tallees? Mártires,
®$51LiÉ S ”02!T0 aiiaaa- l-ft©
B £ i
8s 6l priídico de fflajoR ĉlrcBlacliSa
DE MALAGA Y SU P^VINCIA
Pastoí jf GoiM aia,i-M lli|»
/ooá ipatê td áo inven*
L  A  G  AYieraea 7 de Dideaibre de
Ayuróamiento 
de Málaga, ó qué le den^n escán^ 
‘ dalo en el Gongreso.. ' ¡
I £ss£i%8ot muffiSeSpiilsa
U  férifa de adíéísnadse
Hediánie ot?á eamisada del S?, rfasaríjo,
seanmeataen 1.680 píae. ¡a eama pífeBS-*
paesísdii peía mace;0B<
Sé í^seeoU olía éamisade, flímada poí 
©I Sí. Hoía.Gaüáires, ediieitaado la éosaig- 
fiftcióa de 500 psKeká jpata é im-
pieso.8 de la alcaldía 750 paya igaates
? t©; eituaeiófi AedmalOi éa que se éaéuenlia 
él Ayuatemíéüt© sin 'dúá*l* eansa de qae
l«̂ oyj»oifectóflíeBéi(}íp̂ n̂ ^̂ ^̂  ____________
fflc lodayíwdflíi cofiftiésto és iá iaiifa tercera ‘ beateríos, acordáadese de confósmid&d coa 
6 llamada dé adieionadOB, qne lodoi-^loe psopaesto por ambos safiorea.
atecsíopea de las comiaioaes muaicipa- 
íes deHácleaday Obráa públicas ycfldeifs 
da lás seceióaea de Tenedíuría, Archivo, 
lastraccíón pública y Policía osbaaa.
Pjopoae el Sr, Gómes Gotta que de igual 
beneficio disfrate el del aegociado Se Ge-
Era preciso, slft embargo, que el animal 
úd ogotara sos faersas, antes da emprender 
lá carrera snprems; de otro modo, ledo 
conclnía, era la muerte.
Los lobos ganaban terreno. Sergio fijaba 
«n ellos BUS ojos preñados de lágrimas. 
Sentía vergüenza y se arrepentís.
" í̂Más depris», Balka, más deprisal
JtHvSadio.—Ayer se recibieron en Má« 
I lega noticias de que el joven D. Jorge La- 
I mottiie, que sd’ eóeaentra enfermo en Za-
íiíases e»paoiaÍi 
oiúd por SO afios.
Bsl ámas do alt^y bajo relieve para or* * - . - ___ _ ___ _ -
ív ‘ de los mármolas. ®nos se lleva á cabo ea ésta épocS entre el i  sef ores Cactilla de Cos, Navarro Na-
Asdaiaoía y municipio y eUyiisndo de tJoñSQmoSi ■ péj»» y cuatro más,p!OponeQ que estas con- 
BecMieMSS'^SfihiJr.n  ̂ Se apa dice con. e»to motivo que varios se eleven á i :000 pesetas y á
naeste'os ár^^ulos p?Sado8^?on°?tra» Proponen ‘éOlicUar que señalada para las mismas
imitaciones hOchas por algnBO» fabdosñta* 1 k® negociacíoaes para Ja eo- <
loa oHsIes díate mnoho en belíezá caüdad 5*®*̂ ** esta,arbitrio, se traigan á cabildol añxúsba i y colorido. Pídaaaa catálogos ilneírsdos exactos acerca del rendimiento dei I “ hí&ds, por u
Fabrisac^a, úa todâ ^̂  ¿a objalos do
piedra artldoial y granito;
porüand y aaioshídráulioái!. í  ̂ . ••
_ Exponéis» y despicho, Marqués do La.ri08l2.'’ -‘ T ,
comenzar lás neĝ Dclácioaes para Ja eo- áí cfiicial mayer.
’ 9,esta enmienda,quedando acu-
________ ____tanto, la anterior.
mismo en los úUiteOB-ejejíciciog, | Mediante ün® eámiendadel sfifior Sáa-
Páseée qué la teififa d é ' ' a d i c i o n a d o s ' p r o - a l  comandante de 
dase cerca.de doj veces lo que el Ayunta- ía gu&réla municipal 500 pesetas para casa, 
uJtentQjistópáfefeta como inpeso prébable,!Y dél stfíór Naranjo, sa elevan á
elacsnneo al ccronel da infantería den Joa 
quín Rojís.
Cese.~H«n cesado eñ el cargo de áyu „
dantes de campo del general Laque, el te<|rich, pa?a donde ha salido su ; padre el 
siente coronel de caballería don Mariano I comerciante de esta plaza Don Garlos, 
Prestamero, don Fernando Gómez, coman-1 eontiuaba mejorando en sudolencía. 
danto de ariiHerí® y el capitán dei miomof Nos alegraremos do que obtenga un pión* 
. . cuerpo, don Santiago Rocha. i ío y completo resíableeimísniO.
hUómetíO todavía par® sa-f Exámsnes.-Han sid© aprobados en >11 ©© vl»S«.~Efl el corseo de las nueve 
iir ae la floreaia. | Baccrl&l, para 2.» tenientes de esrabineros, |y veiatleineo, BSiisron ayer para Madrid
—-1 dssoj&dio todc! 128 ssrgentoa da este cuerpo y 26 prócedan-
^rgio cogió todos loa bultos que encon-|t€s ,d» di»tintes armas, quídaado cnatro en
u i i r i g i i
acaba 
ju é  Con*- 
líimedia
Dpscendicíndo de la política gene­
ral, que estos días, como no podía 
por menos.4ie suceder, ha ocupado 
la atención pública, noestaré^e* 
más dar mn vistazo á la lo cá  y  á 
cierto ^unto pendiente nos 
interesa/de cerca.
El caáibio ministerial q 
de operarse, no sabemos 
secuencias, más ó m enof 
tas, ti/áerá en la políticá /monárqui­
ca málaguefia. Aquraékde que se' 
encargaron del G o b jé ^  los libera­
les y  á medida que bájában y subían 
los diversos ministems de esa ten- 
dencia, subía y  b a j^ a  támbldn á lá' 
vez la influencia dé los Sres. Padilla , 
y  buárez dé Figúeroa, que son los 
que se vienen disputando la prepon* 
deraucia y  laysupremacía en los 
asuntos púbíitíos de la localidad- i 
Ahora, con/íá entrada d d  conde 
^^^hianonéS en Gobernación es 
lacil que la tendencia figuéroista si­
ga en auge. Tero no hay que olvidar 
que én dicho ministerio eSt^ espe­
rando resdución el expediente dt 
mapeccióá gubernativa formado á 
este AyiMtamieato y  del que resul­
tan tan tremendos cargos de ilega­
lidad é inmoralidad contra las admi* 
nistracciones anteriores y  contra la 
actual que preside el Sr. Delgado
tespltfcaío ús «lio un® gfeflansí® tal pira «1 
éontiátista encargado dé sa adiainistráción 
que, sin meimar las utilidadss legítimas.áe 
esté, facllméhte pudiésa obténerae p®?a*ia 
eiudad an bénefiaio de: 100.000 á 150,000 
pesetas.
No se trata, como ven los lectores, de un 
llljrano de anís y el asunto bien merece Ja pa­
na de que se apoitate» esos datof y ía opi­
nión cupiera á qpé 1 atenerse respecto á un 
extremo tan interesante.
Por nuestra parte, prccuteremos también 
adquirir informes, y,, si se comprueba que 
ios rendimienlos llegan á la cifra elevadísi- 
ma, que, se nos asegúre,poúáieimcs de manir 
fissto lós perjuicios ^ue irroga al vecínda* 
sio esta manésá de/calebirar éonoiertos, sin 
base ni faaáameatóa para contrastarlos y 
dejando que un ihtermediaflo se alee con el 
santo y la iimosna.
Gomerolo ssn Marruecos
El Fomento Comerciái Mapano-marroqúi 
ha solicitado dei minisiro de Fomento,eomo 
hemos dicho, el establgcimiento de un® 
línea de vapores eati’e, Málaga y ios puértoé 
de Msrruacos desde Msliila á Mogador,,
En la exposición, deepúés de razonáy los 
fundamentos de las aspirasiones del comer­
cio español por lo que «e refiere á ásüiito 
de tentó interés, manifiesta la corporación 
refedda;'
♦Ei lugar secundavio que oisopa nuestra 
bandera en Orden á lá falte de comunisacio- 
nes masítimas, regalares y diraeteB, vieneq 
á confirmarlo'iáé memorias‘comerciales dé 
los Gónsules de Espafiá enteqnél pais, en 
dónde se áetaíla y se demuestra el movi­
miento de entrada y salida de baques da-
ci é ' e «eteoB año eni dioho. pbbíB)., « .e ñ ín - ___
-------------- '  ■ R.b,i^
31 vapore» íteneeses con tonelaje de 22 518 
toneladas, 23 alemanes eon 17.949 toneladas 
y 42 ingleses conf26.279, sólo han arribadQ 
8 vaporea espafloles eipn 2 319 tcneladas; 
que en Salfl han entrado 35 vapores aiema- 
nes con 83.407 toneíad|gs, 16 teanoeses eon 
J-.opez. b ie l  conde d|é Romanones,|ll>285 toneladas y 35 ínglesés con 34.619
como es de esperar/estudia ese ex 
pediente antes de resolverlo, por 
mucho que sea su deseo de servir á 
Figúeroa, habrá de reconocer la 
imposibilidad dé pasar por alto la 
serie de eriormidádefe administrati 
vás que los documentos de ía Dele 
gación delGobiqtno ponen de mani 
nesto. Dejar las cosas como.  ̂están y 
el expediente sin resolver, sería 
hacerse cómplice y  responsable des 
de el alto cargo de ministro de ía 
Gobernación délas ilegalidades y 
los desmanes que se han cometido 
en el Ayuntamiento de Málaga, y 
esto provocaría un escándalo en la 
opinión, y  originaría una enérgica y 
ruidosa protesta colectiva, en la 
que seguramente intervendrían las 
entidades sociales más significadas 
y el pueblo en masa, que desde que 
han sabidos el resultado de la inspec­
ción municipal esperan que el Go- 
no haga justicia.
Es este un asunto que se ha de­
jado en suspenso por que á raiz de 
la inspección, poco después de lie 
gar á Madrid los Delegados y  de 
entregar $u memoria á la superio­
ridad, se inició el revuelo político 
que ha ocasionado estas crisis mi­
nisteriales; pero ahora, desde el 
momento enquehayunGobiérno,si 
quiera con probabilidades de durar 
un par de meses, hay que remover­
lo, hay que pedir al ministro que 
resuelva esa cuestión en aras del 
interés del pueblo de Málaga y  en 
beneficio de su administración mur 
nicipal, desoyendo voces interesa­
das y rechazando influencias que 
puedan tender á sacrificar las con­
veniencias de todo un pueblo como 
éste á las miras personales de tal ó 
cual cacique.
Y  para si liega este caSo, si el ex­
pediente del Ayuntamiento de Má­
laga no se resuelve pronto en justi­
cia, téngase por seguro que no fal­
tará algún prestigioso y  entendido 
diputado que pida que le lleven di 
cho expeliente al Congreso y  acer 
ca de él interpele pública y  enérgi 
camente al ministro. Y cuando esto 
se haga, el Sr, Suárez de Figúeroa 
no podrá salir con habilidades de 
| las suyas como con las que salió 
fe cuando la cuestión escandalosa — 
que aun colea—del juego en Mála 
ga; por que su calidad de pariente 
cercano del alcalde acusado oficial­
mente de haber cometido ilegalida­
des é inmoralidades administrati­
vas, quitará toda fuerza moral y  to­
do viso de imparcialidad á los argu 
■¿mentos que emplee para defender 
esta causa, bastante peor que la 
que antes defendió referente al 
juego.
Vea, pues, el actual ministro qué 
Je conviene más; si resolver en jus*
toneinóftsv visitánáúio solo 3 vapores espa­
ñoles oóú 1.13  ̂ tonélañes; que en Tetuán 
hleleî OA eeeeie S3 vapores fráneesé/i eon 
l9 7C0 toneladas, 100 iégl««es con It.lOé 
y 10 itaiiános eon 6.409 y C8 Veleros ésp®-' 
ñolas epn2<4i5 tóneladaie.
En esta prpporóión podrí® esta corpora­
ción presentar e! movimiento de buquéá de 
distintos países con Ips 4euiás puertos del 
Imperio, y en todÓS ofrecéiTÍ® e r  mismo re- 
saliado.»
EL Fomento Gómetetel Hlspano-marro- 
quí malagueño termjiúa inierésando del mi­
nisterio d̂ el ramo:
«l.f Qae por los medies gqe tiene en su 
poder plantee la importante enestión de ha­
cer un liamamiento á las Gompafiías de Na­
vegación españolas,.solicitando déles mis­
mas el establecimiente A® °n servicio regu- 
lar de navegación, que abarcando los puer­
tos del Sur da España visitendo Mélegá, rér 
corra toda 1® costa da Marraeéoá desde Me- 
lilla hasta Mogador, cayo servicio habrá de 
ser de itinerario fijo y frecuente.
3,5001ás psesúpueetadas para m&teríal de 
bomberos.- ' ..
Otra enmienda de los sefiores Naranjo, 
Révuelto y ótror, intereasndo la consigna­
ción de 5,750 pésetes par® gacios del pa- 
dróî  de sanidad, adqúisieión de soeros y 
vaeanás y cremación de éíectes pertene­
cientes, á variolosos; es aprobada.
Lós sefiores Présneda y Naranjo formu 
lan otra pidiendo se fije la eanlidad necesa­
ria para sátisfacer los quinqnenios de los 
empleados y es aprobada.
El Er. Estrads y otros fórmnlsn una en- 
iniénda que, al éprobars?, deja consignadas 
en prteupuesio 1.750 pesetas paré nna pla­
za dé inspectór municipel de arbitrios.
Ótla solieitendo la subvención de 1.000 
pesetas á la Liga Antitubéronlosa.
Se aprueba.
.Otra, QÓñ aumento para el capataz de la 
brigada saniteiie; es®probada. '
Otte| de los sefléres Gakf&t y Martín 
Ruis, par® que se señale la eántidád dece- 
sari® par® salisféedr i  los aúxiliatee' dé las 
ésCueleS 'grádúndas .'de esta capitel,sus 
emolaraéntoa íégaies.
Otra dsl señor Naranjo pidiendo 1® sub­
vención de 5.ÚÓ9 pésetes per®'él aiUo de 
niños én í® lactancia y que hoy tiene 2 :000.
Razonadamente hace algunas objseeiones 
el señor Pónee ds León, y sé aprueba con 
los votos. de los séfiótes Fónee y Martin 
huia en éijntea; '' ' ’ §  , ■
Nuevamente hablé el señor Ronee, quien 
maninesta que úaícftment® se ha opuesto 
porque al enteár éú el salón ha visto la li- 
geresa y la faíta de eálenlo con que se vá 
énmentendo'el .p'résúpúealo dé'lastos.
Dice el señor f  once que de ésta forma 
en él próximo afio ño habrá dinero el mas 
de Marzo, para pegar á nadie. Lo que se 
está haciendo es áúinóntai dé tin modo es- 
osindaiosé éi presúpuésio de gastos, qué ya
2.* Qué por el Estado se le conceda á dos
Por otra enmienda, que firman numérc- 
sos sefiores, sa estehlécen 3 000 pesetas de 
snb vención á £a pote de tecñfl.
Otra pidiendo BUbVen«lóñ pára el feeul- 
tativo don Gumersindo García y practisent» 
señor Salas, que vieneñ aplicando las ino- 
calaeiónés d« palpa antirsábioa.
,,Se aprneba. ' ■' ■
Otra pidiendo la eonéignación de 3.000 
pesetas para el inspeetór dA Jxanvias eléc- 
trieoe, qne, por su reciéñte ereaoión, earé- 
éia de la éonsignaojóu neeesaiiá.
Aprúétese ótia, présupúéstándo 9.900 
peseté'* Púte pagoe ni señor Gonx, per las 
demoliciones qué ésĴ  dé llevar ó cabo 
según de aéútedo que se toñió én él G&bil- 
do últinio.
Otro aameúto de 700 péselas para la ban­
da de música (pago de derechos á antote»).
Otro de 2.000 para el traslado de la Au-* 
.dieneia,'
En el sajón quedan media docena de se­
ñores qúé se éj^úpan alrededor dé la prési- 
deheia y allí, en familia, hacen y deshacen 
á sú gusto, siendo imposible saber lo que 
se lee ni lo qué sé vota.
Qqeda aprobadoel presaputete de gastes 
en totalidad.
Al de .ingte”P''! ̂ ñee ciertos reparos el se­
ñor Galafát por pérecerlé sabida la canti­
dad en que algunos eapftulos están ealeula-g
la Compañía que se establezca, la proteo 
ción necesaria para sostenerla hasta que él 
comercio deaarroiíado fuese suñeienté á 
mantenerla sjn él apoyo oñeial, y
3.* Que la protección que se le eonesda, 
debiera ser, Ja pfima á la navegación'afir­
mando el criterio qae en eéte panto han 
sustentado las representaciones que han 
creado esto Fomékto al contestar el ya re­
petido cnesUonario de Y. E.»
Consideramos múy atendible lá petición 
y no dudamos que, si el gobierno procede 
en asta cuestión cOñ espíritu amjllio y sin 
los exclosivismos y privilegios que otras 
concésiones análogas han entrañado, las 
compañías de navvgapióa se apresurarán á 
establecer al sarvieió de qne se trata.
Juüta de Asociados
El sefior Sánchez Pastor sa mneaira con­
forme con parte dé lo dicho por el señor 
Galafat y pide la supresión del impuesto 
del real por carga.
Se pone á votación la enmienda del sefior 
Galafat rebajando á 50.000 pesetas los in­
gresos por pnastes y mercados públicos, ó 
30.000 los dé aleantarillas, á 40.000 el dé 
pescadería y á 12,00051 de canalones.
Se ápimeba la proposición del Sr. Galafat 
exclnyéndose la del Sr. Sánehez-Pastor.
Los Síes. Mesa, Martínez y Rodrígnez 
Marios, presentan otra por la cual se modi­
fica lá tarifa del Matadero, sobre recoci­
miento de carnes, , aprobándose.;
Otra de los mismos sobre licencias de 
edificaciones; también se aprneba.
Si aprueba, an totalidad, el presapneeto 
de ingresos.
Segaldamente sa pasó al despacho de los 
demás asañtóB qué figuraban en la orden 
del día, siendo desestimadas todas las solí
trsb® y icB lasaó al cárnico.
—>lMáa deprisB, Roífta, más depris&l 
La yegua, temaba delantera, pero ¡ay! 
bien pronto 1® perdía.
—iGortedle capct*!
Con gran trabajo, Sergio con un hacha, 
córtó los listen ec qué lá unían ál trineo.
Oín gran fif irépito, cayó sobre la banda, 
qoa se detuvo un segundo.
Oalicka volvió en sí; dirigió £ Sergio mi­
radas aácmbraáas’. * , ^
Pero én seguida el recuerdo se precisó; 
recordóla íjtorribte escena.
L '* ¿̂Quét ¡11 aquí!..; tPietjel
—No temas, tiene las uñas cortadas.
I — ¡áh! ¡Los lobcal—ysé aríinéónó en 
un extremo áterrada.
Poco á poco el grupo de lobos se aproxi­
maba. Aigunós má* fetreyldos, máé veloces, 
adelantaron á la yegpa, lanzando un aulli­
do de victoria. 11 trinéo'sé , éneos traba, co­
mo entre los brazos de unas tenazas.
No tenían armas de fuego. Los animales 
necesitaban unf prese, sino perecían todos. 
^ —¡Piotre!—dijo Sergio,—no bey más 
que un medio de salvación.
A doeolentes metros el camino se bifurca. 
En el momento de llegar ála encrucijada, 
el que de nosotros daba saciificarse salta­
rá. La horda, encarnizada sObré su cuer­
po, abañdo.nará el trineo, que se deslizaré, 
más veloz, con menos cargá.
Es preciso qué ano de nesotros se sacri­
fique. Yo estoy presto.
Habéis querido salvarme porque en un 
momento de cobardía he implorado vuestra 
compasión. No merezco vuestra piedad, os 
la agradezco  ̂ciú embargo. Soy nñ criminal, 
hé querido arrebataros vuestra mujer, he 
queridomate í̂os; silos lobosos devoran, 
te colpa es mía por haberos detenido en 
vuestro cámino. Yo puedo y debo reparar 
QBte; delito, y voy á espiarlo.
¿Ahora me perdonáis, verdad? Y vos Ou- 
linka, que hasta aquí no habéis tenido 
para ini más que desprecio, prometedme 
que en vuestro recuerdo se méselará algo de 
cémpasión por aquel que era menos malo y 
cobarde dé lo que habéis podido oreér,
La jaúrfa ganaba tem ’̂ ú. Un lobo más 
atrevido iútê ©̂há atacar á la yegua.
— ¡Por tbdos los santos! no qniero: nos 
calvaremos ó moriremos juntos. En el peli­
gro comúñ no hay enemigos, sino herma­
nos. Quedaos.
—Nó; Piotre. La encrucijada está próxi­
ma, la yegua rendida, cumplo con mi de­
ber.; Por lo demás, más tarda ó más tem­
prano, si mi tumba no es na mausoleo de 
mávmolr Sérá el estómago de los lobos, una 
tumba Algo vana, la más hermosa de íás 
tambes.... »
Étteuó en una carcaj .̂da nerviosa que 
haei| I| escena más espantable.
Bésando un® crucecita griega de oro que 
llevaba en elpepho, pronunció una corta 
teración y dovótamente se persignó.
Después, ardiendo en la fiebre del eacri- 
ñeio, se volvió por última vez hacia Oulin-i 
ks, quien mada, no ceeaba de dirigir sus 
miradas háeia él, esta Oalink® á quien ha­
bía amado hasta ei crimen, á quien amaba 
todavía, perdía la vida por ella y por su es­
poso.
Oyó la voz de Piotre repetir con angus­
tia: — ¡Jamás!... ¿No llegaremos nunca? 
[Más deprísa, BdlJta, mis deprisal 
—Vamos, es preélxo, debo hacerlo,—mur­
muró Sergio.
Llegaron al límite del bosque; la luz de 
las estrellas muestra más viva, la bifarca- 
ción de los caminos.... Un grito agudo par- 
fló idel trineo... La banda de lobos se detu- 
vúlá̂ mando atroz algazara.... Baika galo- 
psbá oomonná exbaiación...
Llegados al pueblo, la yegua cayó reven­
tada ante la puerta de la isba de Fedor. Pio- 
ttey O alte kn envejecidos, como si desde 
,riida hubieran transcurrido alies, el | 
i  cerebro como si hubieran salido da una pe-1 
sadílla espantosa, descendieron del trineo, | 
erando en los brazos del anciano, quien | 
ante la chimenea, invocaba la protección
jespectación de destino.
Viaje.—Teniendo que marchar de vteje 
I el piímer teniente, segundo ayudante de la 
i pieza, (Ion Rafael López Banítez, el coronel 
I de Barbón designará un cfieial que se en- 
| caigu8del depósito de traneeantes.
Cea®.—Habiendo regresado á Sevilla el 
i General Subinspector de la segunda región,
I ee hará cargo del despacho y tiobierno de 
!ia plaza y proviasia, el General don Ra
Por­
don Manuel Gasamayor y señora.
Para Andújar, don Federico Gómez 
tillo.
Eü el exprése da las doce menos cuarte, . 
llegó de Madrid el ex-alcalde de esta eapitaj 
don Píancísao, Prieto Msre.
Da Madrid llegó ei funcionario del cuer­
po de Aduanas don Constantino Tísquez, • 
que visas en «omisión de servicio á inspac- 
cions? Ia fábrica de San Pe|dro de Alcántara 
•en Marbella. '
De Alemania é Italia, regresó el repnta-món Gonsálaz Valiaffino, cee&n^ en eetea. u© geasooiógieo don Jasé Gñlvez Ginachero, 
largos el General de la íeresra Bdgada don g© ©i enatto y eaarímta y cinco
Francisco Alaminos, que los desempefiaba; marchó á Madrid don Ramón Vega, eonsS 
xníftileAmsuie. • v . ^ ( de la RepúbL-ea del Ecuador.
 ̂ I En el eorr&o de las seis menos 





Fárada: Extremadura. ' '
Hospital y provisiones: C&pUán de Bor-¿ r» i
bón, D. Luía López. f alumno de apuella Faeult&d
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. En-p® Medisins, don Adolfo Rodríguez dei Pí-
slque García; Borbón, otro, D. Juan Mi-,^®®;, «  j   ̂ ^gjjg© I De Granada, don Francisco Javier y don
Guardia: Extremadura, Primer teniente  ̂| Altolaguirre Palma.
D. Cárlos Alvasez; Borbón, otro, D, Joa-| , flemones y ea-
quíQ Cortés. p ie» di^nterias, evitantes siempre LICOR
Vigilancia: Extremadara, primer i*.® único dentífrico vegetal higié-
te, D. Ignacio Pefisranda; Borbón, otro.
segundo ídem, don Luis Gomes.
M. V.
Destinas en Africa
Por más que piefiso y medito, 
no adívlDO ni comprendo 
á qué obedece, teeíores, 
la tomadwa de pelo 
qué implica ésa circular 
publicada por un Csatro 
de Bareelone, y que: ofrece 
coteoGciones! ó empleos 
en Melille, Oheíarinac,
Ceuta, Peñón y Mariceoos.
Bueno y eaate que la Prensa 
repita á cada momento 
que el porvenir y la dicha 
de España está en este suelo, 
—opinión muy discutíble— 
paro que venga ese Centro 
á despertar ilusiones, 
cuando por ningún concepto 
hay motivos qne descubran 
horizontes tan risueños, 
es na broma pesada 
y nn soberano camelo 
que|no debe eonsentirae 
que en España teme cuerpo.
Por lo que afecta á Meiilla, 
aquí todo está cu5»erte, 
y hasta exiatén de reserva 
infinidad de sujetos 
con aptitudes y ganas 
de ocupar cuantos empleos 
pueden vacar en la plaza 
y en el inmediato imperio.
No hagan caso del reclamo 
los ahogados y médicos, 
procuradores y sastres, 
dependientes, farmacéuticos, 
panadéros, albañiles, 
cajistas y éarpinterog: 
aquí tenemos de todo, 
de todo con gran exceso, 
y annque dígan otra cosa 
 ̂los catalanes del Centro, 
en Malilla, por deBgte©Ĵ > 
nadie cazará un empíeo, 
por que todo está, coa creces, 
eabierto y más que cubierto.
P. PILLO
Meiilla y Diciembre 1906,
V J E B IO J i
de E. López de Heredia
Represectanteg: Hijos d® Diego Mar 
tíis Martos.-—Granááa, 61, Málaga.
A las tres y cuarto de la tarde de ayer, 
celebró sesión de segunda eonvoeatoiia laieltudes, á excepción de la de don Raf&el 
Junta mnnieipaJ de Asociados, bajo la pre- Montero.
sidencia del señor Torres Roy bón.
Actúa de secretario el Sr. Rubio Salinas. 
LOS QUE ASISTEN
I Asisten los Sres.Ponee,Viñas,Lomas,Gar-
oía Gutiérrez, Estrada, Gérísois, Serrano,
Gómez Cotta, CasUlla de Cos, Ferrer, Na- Munteó, ésta Junta para Ocuparse del em
reojo, Lnque, García Guérrero, Sánchez 
Pastor, Navftíxo Navajas, Alvares Capa- 
rróc. Raíz Alé, Sonvirón Rubio, Fresneda, 
Peñas, Sáenz, Revuelto, Sepúlveda, Gala­
fat, Orliz López, Campos Guzmán y Melerô  
ACTA
Leída el acta de la anterior, apruébase 
sin discusión.
PRESUPUESTOS
Se lee el presupuesto de gastos para 1907 
y preEéntaose varias enmiendas.
La primera, suscrita por el Sr. Viñas y 
otros, encaminada á qué se restablezca una 
plaza de auxiliar en contaduríc; es apro­
bada./
Otra del Sr. Ruiz Gutiérrez pidiendo la 
supresión del agente del manjeipíó cerca de 
la Hacienda: fué desechada.
Léese otra enmienda de los señores Pe- 
fiaá. Estrada y otros en la que se pide
Acto seguido se levantó la sesión acor­
dando volver á reunirse el lañes próximo 
para conocer y tratar del déficit, que en 
definitivajfeaQJte, en los presnpnestos.
Paré hoy está convocada, annqne no ee
piéstito mnnioipal.
AvtoB y  L etra s
L A  r Z B S E C C C M
V id a  repab liean a
Dehiendo eetehrarse el domingo O de DI 
deYós iconos para los que aguardaba con j ciembre, á las ocho de la noche, junta ge-
febril impaciencia.
X.JTor'el »rreglO y la traducción,
V EkMQUZ VitCHEZ Qómé*¡p s  COMPRIMIDOS!!
de|üeTSdare eeea de CexTeea e« el 
rem edio mé,n efless eon trs  Is  JUIa-
Este nuevo procedimiento de emplear la 
levadura dñ cerveza es mucho más venta­
joso y convénientei, no solo por la eñeaoia 
que producé én el paciente Ja mayor oanti- 
dad dél mcpoamento en menor volumen, 
sino tembtem por la facilidad de tomarlo, 
que evita tódo mal labor.
De venta' en las principales farmacias- 
Agentes: MijoB de Diego Martín Martes. 
Málaga.
neral ordinaria en el Gíreulo Republieano 
de Málaga, para elección de nueva Directi­
va y demás asuntos reglamentarios, se po­
ne en conocimiento de ios sefiores socioS) 
rogándoles la puntual asistencia.
Málaga 6 de Diciembre de 1906.—El se- 





Han ascendido al empleo superior inme­
diato, según la propuesta ordinaria de este 
mes: Gaballeria, un teniente coronel, dos 
comandantes, cinco capitanes y diez pri­
meros teoieñtes.
Estado Mayor.—Un teniente coronel y 
un comandante.
Infantería. — Dos tenientes coroneles, 
trece comandantes, veintidós capitanes y
CUENTO POR ALAIN D'AGRAG 
Xradudde para Et. PoruLAB
(gosclusión)
A ana señal del amo, la yegua, loca, em­
prendió veloz carrera.
Los lobos, prosegníen su marcha y llega­
ban ai sitio donde yacía el desgraciado, 
muerto por el venablo de Piotre. Este pen­
só f  anar terreno, llegar á la salida de la sel­
va y mantener la Estancia hasta el pue­
blo.
A poco se oyeron los ladridos de los te­
la bos; Unos cuantos segnian la pista. Mar- 
consignación de 1500 ptas. para sostener en|ehaban|amontonadoa; era una mesa gris 
Madrid an representante de la Gorporaeión. I salpicada de manchas 




HuPto d «  eabesa
Para responder de un delito de hurto, 
efectuado la noche del 28 de Febrero de 
1905 en la finca Granadinos, de este térmi­
no, comparecieron ayer ante la sección pri- 
mers José Remero Romero y Rafael Arias 
^Alarcón.
Lo hartado consistía en cuatro pares de 
cuernos con sna correspondientes cabras.
La petición fiscal era de dos años de pre­
sidio correccional para cada ano de los de- 
iinenentes.
ISnapansIdn
Otro juicio que estaba señalado en esta 
sección,fué snspendido por falta del proce­
sado.
Ha cesado el jaez de Gancín D. Jesús 
González G'ros.
P a ra  h o y
Hoy se verá en la segunda, á puerta ceveinticinco primeros tenientes de la escéla 
aotira; un eañitán y seis piimejos teiútet-f"*^®»*®V*»** instruida contra PUar Va­
léis
tes de la escala d« reserva.
Artillería. — Cuatro comandantes, 
capitanes y seis primeros tenientes.
Administración Milite.—Un comisarte 
de guerra de 1.* clase, dos oflelales prima-̂  
ros y dos i4ém segundos.
Sanidad Mllilér.—Un subinspeetoi mé­
dico dé 2.* clase; un médico mayor, un mé­
dico primero y un médico segundo,
En el regimiento de Borbón han ascendi­
do el capitán don Juan Portillo Gasasola y 
el primer teniente don Joaquín Cortés Del­
gado.
Reéibau nuestea más cordial enhora­
buena.
Ciaaificaeión.—Setñá declarado aptoyara
llfz y otra señora, por corrupción de meno- 
[res.
Para el sábado no hay señalamiento.
H o t io ia s  i o o a ie s
Cauaahios ¿Im 2f álaga
m&fi DiqixkbbeParís i la vista . , . de 9.20 i 9.35Londres á la visiî , , . Hamburgo á la víste. . de 27.64 á27.57de1.343 á1.345D;a6París á la vista , , . de 9.20 á 9.35LondresA la vista . . de27.56 i 27.61Hamburio á la vicia. . de1.342á1.345
i Eico verdad.
I vlm oa.—En la sema-
[na próxima so reunirá la Asosiadon Gre- 
Imisl áe CduíOíSs de vinos p m  elección de 
*unsv& Jante DÍi?®cUva y otros particulares. 
I H otsisia.—Ayer se hospedaron en es­
te capitel iüs sigatensés viajeros:
Hotel Vietoría.—Don Ignacio Sánchez y 
don Tomás Toros.
Hotel Colón.—Don Pedro Q. Linares, 
don Juan Serrano, don Francisco Malligus- 
ra, don Pedro Otero, don Luis Manzano, 
don Emilio Faytó.Hijoa ̂ 9 JoséM.* Pnolosgo.—̂
En el establecimiento que tienen dichos se­
ñores en calla San Juan se vende un aalehi- 
shón estilo Génova que sin duda es el me­
jor conocido h6sía al día.
Su preció, ptas. 5 i¡2 el kilo.
©ompaáfela.—Según habíamos anun­
ciado, en el correo da la tarde llegó ayer, 
procedente de Granada,la compañía dramá­
tica que dirigen los eminentes artistas Car­
men Gobeña y Enrique Borrás,
L oa  «atradliixitas.—La mayoría ó 
casi todos los estudiantes entraron ayér en 
«1 lasUtutc.
Hoy re reunirá el claustro de profesora­
do para votar la terna que ha de enviarse
al ministerio.
A  S e v illa .—Ayer llegaron á Sevilla, 
procedentes de Córdóba, los señores Goux 
y Miognet, que como saben nuestros lecto­
res han ido á aquellas plazas para organi­
zar las corridas de toros qne deden cele­
brarse en Agosto.
grajAvd» d e l C em en ter io .—
Ayer ofició el Gobernador civil á la alcaldía 
participando su resolución en el asanto del 
guarda del cementerio.
Creemos qae el Sr. Gamacho ha procedí- 
Óo con lógica anulando la decisión última 
del señor Delgado López.
V ls je ffo » .—Ayer llegaron & esta capí- ' 
tal los siguientes señoree:
Doña S. Locos®, doña Pura Palma, doña 
Carmen Vidauireta y don Ernesto Schank, 
A  loa  m o n to s .—En unión de sn se- 
ñora madre ha marchado á los montes el 
joven don José Burgos Oes.
Qnlotojea.—Un periódico acoge el ru­
mor de que en breve suspenderá sos pagos 
una importante caca comercial de Málaga.
Ignoramos el fundamento que la noticia 
pueda tener.
D icha®.—Se ha efectuado la (toma do 
dichos de Is, señorita María Abril López y 
D. Hermenegildo Crespo,
Hoolmooléxi.—En la sesión celebrada 
ayer por el Fomento Comercial Hispano 
Marroquí, fué reelegida la Junta Directiva 
actual,la que;á virtnd de dicho acuerdo, se­
guirá rigiendo este organismo durante el 
año 1907.
£ x p e ¿ g «n to  toxm ln ado. — Ha­
biendo terminado el expediente que ins­
truía al Ay >: -temiento de Pizarra, ha re­
gresado da dicho punto el oficial primero de 
este Gobierno civil, D. Antonio Cereceda, 
particular amigo nuestro.
En ei expediente parees qne ee formulan 
graves cargos contra aquella administra­
ción municipal.
DI goheim &dov e lv il.—Parece que 
el gobernador civil no tiene ei propósito de 
reiterar su dimisión al gabinete Vega Ar- 
mijo.
S oe led a d  dm Clonelaa.-Ante nu­
meroso y escogido anditorio disertó ano­
che en este culto centro, acerca del alcoho­
lismo, el faenltetivo D. Rodrigo Miilán.
La falta de espacio nos obliga á dejar 
para mañana la publicación del extracto de. 
la conferencia, qae fué en extremo inteie- 
santo.
El señor Miilán faó grandemente felicita-. 
do por sus oyentes.
O lvealap.—Sr. Disector de En Popu-
I.A*,
Muy Sr. mío: Con el más profundo pesar 
participo á Vd, el fallecimiento de mi muy 
amado esposo don Vicente Raquera Sán- 
cho (q. é. p. d.) (
Con tan triste motivo y por eacriturá 
otorgada con esta fecha ante el Notario de 
este Ilustre Colegio don Franciseo Villarejo 
González la Sociedad que venia girando ba­
jo la firma Vísente Raquera y G.'̂  queda di- 
suelta y constituida otra nueva razón so^ 
eial de Vda. de Vicente Raquera y G.* que 
que continuará los mismos negocios que la 
anterior, haciéndose cargo del activo y pa­
sivo de la misma.
Da la nueva sociedad forman parte mis 
hijos don Rafael, doña María Raquera y 
don Juan Gil Gabaliero, antiguo dependien­
te de esta casa, quien en unión de mi hijo 
don Rafael autorizarán maneomunadamen- 
te todas las operaciones de la casa como 
apoderados de la misma.
Esperendo continuará concediéndole a la 
nueva sociedad la misma confianza que á 
la antigua, y regándole se liíva tomar no­
ta de las firmas estampadas al pie, queda 
de Vd. atenta s. s, q. b. s. m., Maria de Se- 
galerva viuda de Baqueta,
N o h u b o  jantm.—Por la anseneia áé 
los señores presidente y vicepresidente de
J
w V (;"3-. ;,vr.vv;-.í.; ; :p':-'.';. = '. • t '.
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Bfclla MARQUES DE QUADIARO Mm. 
(Travesía ds Alamos y Beatas)
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Grao Gafe i  Genreceríad e  M a n u e l R o m á n
LA FRANCESA 
¿iM céiiie  t # s ,
{antis de Vda, de Ponce)
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sñíviclo esmerado á medio reai hasta las 
doce del día y desdéñala hora en adelante
425 céntimo». _ Iros de calidad garantidos, rápidamente yVino» y licorer.de todas clases yaguar-r roa dA todos loabolsi-
tdientea legítimo de Farsjáti.
0UU5.I
Carlos Brun en üqui(kciónjd;¿«i:« ̂
P u e r ta  d e i  M ar, 19 a l  2 3  Libras á 20 reales.
Gran surtido en artículos de punto, es-̂  
pecialmente en Camisetas y pantalones de 
Lana, para preservarse de los fríos de la 
presente estación, fajas, rodilleras, petos y 
zapatos de dormir.
Sección de Sastrería.—Bien atendida por 
buenos maestros, se confecciona con géne-
A mi numerosa clientela
Desde hoy empieza ¿ veioderse el ^n 
acreditado Salchichón extra, eleboración
EítsblGcimiento de Uitr&maiinoa dAMi-
guel del Pino.
ESPECERIAS NUIS. 34 AL 83*
Se eirve «qoi la «rica Cerveza PÜssener» 
legítima felemans, marca «Groa Negra»'á 
76 céntimo'a la media botella.
El dolor de muelas
pc« inerte que «es, desaparece infalible-1 
mente con la renombrada
ANTICARIE DENTAL LUQUE
Pxeclo del tubo, UNA PESETA en teda» 
las farmacias y á rogueríss
por precios al alcance de todos los bolsi 
líos.
Franelas finas para camisas en Lana y 
Algodón.
Impermeables. Zapatos de Goma. Man­
tas de viages y demás artículos de tempo-
P u op ta  d e l  M ar, 19 a l  2S
B-irra por completo ías 
avrngas del rostro, des­
truyo loa granoS; barrí
. ~ . , , 3 lio», pecas, manobas etc. oto. Punto» dejMucho ojo con la» barda» imíiacíone«|^j,jjtjj. M^rmolejo, cmlo de Gí«na­
que han aparecido I I da y Droguería Modelo, calle de Torrijo».
Al por mí /or, pídase al Laboratorio Quí-1 Rsprosentanto en Málr ga D. Gsspar Rosne- 
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE,, ro Oampillo, Oarsnólitas 17 pral. 
en Jerez de la Frontera. l' Antigaa tieüdi de ilfaio
Los ExtremeñoSE 
P E D R O  r i R N A R D ^
54
A 7 y
N u «v a ,
Salchichón Vích cuiar superior 
7‘50 peseta» un kilo.
Jamones gaUego,por piezas a 4 pt». kilo. 
Id. asturianos, por piezas, á 4‘25 kilo. 
Salchichón malagueño elaborado én la 
casa 1 kUo 5 pías, y 3 kilo» á 2‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 pt&s., y 
llevando 3 kilo# á 2 75 id. id
Soiianc; ¿Por qué no preside Canalejasl 
Lavífltó". Pronto se explicará.
So suspende la Kesión. . . t i  
Reanuda da á las cinco de la Urde, Lavi- 
ña lee la dimiBión fie Canaleja».
Vega Armijo ruega que «e rechace por 
que el dimisionario e» un excelente amigo 
del Gobierno. \
Aaí me lo ha asegurado. (Rumores.) 
EñUende que debe continuar en la prui- 
deneia de la Cámara. -
Soiiano pregunta é Canalejas «i esta 
diepu«B»o á cumplir lo» oómpromisos con­
traídos con Ift opinión, porque precisa sa­
ber si el proyecto fie RBOciaciones llegara a 
ser ley, ya que, fie lo contrario, creeiiase 
que había «bsndonaáo í¿ préBifiencia aa- 
bíendo que volvería á ella inmediaUm^Uf 
Canalejas agradece al presidente fiel Con­
sejo la» palabra» que le dedicara y niega 
que exista pacto slgono con Maura y Mo- 
set sobre el proyecto de asociaciones, por­
que ello equivaldría á hipotecar las preirc- 
gatiras de la presidencia.
Soy partidario, agrega, d» 
ce la situación económica, pero ea .también 
para lo» libérale» un compromiso ineludi-
IS b vendB un e s rru a j©  n o r í8a ñ ¡e ric a n o
lo s  lls-no.a.d-os arasa-ai
EN ESTA ADMINISTRACION
( L l o y d  N o r t e - A l e m á n )
El magnífieo y rápido vapor do pasaje á dos
Chóffizoe de Canfieíaíio á 2‘60 dccetia. ---------------------  .
Chorizos de Ronda en manteca un ;kllo j big no lenanoiar á »u historia políUoa y por
4<50 ptas. f ello estimo necesario para la vida del par­
ces y 10.643 toneladas
saldrá el 10 de Diciembre para New York, México y Cia^a, admitiendo pasa-
ieros para todos los pantos de América central. \* . i
Para informes, dirigirse á los agentes generales paraAndalHCÍa,
Csja» de merienda con surtidos variados | udo, aprobar Ja ley fie referseexa. _
nara viaje» y cacería» de 2 á 5 ptss. uná. I A Ul objeto Iss Corte» permanecerán 
 ̂ SERVICIO A DOMICILIO Abierta» todo el tiempo necesario y como
Preparatoria para toda» la» carrera» 
da Aste», Oficio» é Industria»
DIBIGIDA POE
S ). A n t o n i o  B .n iz  J i m é n e z
Hora» de olase dé 6 á 9 de la noche 
Alomost dd V áó (hoy Qámvas del Qmtillo)
la Junta permanente de Festejos, ésta no 
celebró sesión anoche.
A e o ld e n to .—Próximo á la puerta de 
U" iglesia del Sagrario, sufrió ayer un acci­
dente Josefa Castilla Díaz, de 6í) años de 
ftdad y habitante'"en la cali® de la Maes­
tranza número 30.
Conducida á la casa de socorro del dis-
HOY SÜCÜESAL D I  CASTAÑO
C om p^tiia, 41
i P(erbn tb  á  g a llb  d e  p o z o s  d u l c e s) 
¿BARATO PERMANENTE.-Se realizan 
todas 'las existencia* de temporada á pre­
cios sumamente baratos.
C onvienQ  visitas? e s ta  C asa
C om p »ñ i»9  41
(fr e n t e  X GALLE DE POZOS DULCES)
EL
S E  A L Q U IL A  ,
i un espacioso almacén propio para industria 
i 6 fabricación «a c«,lle de Al fieiete (Huerta
Alta).
__________ _______ Informarán en la fábrica de tapones y
trito de la Alameda, íné reconoeiáa por el| giufín ¿e corcho; calle de Martines de Agui- 
médico de guardia, quien certificó que la|iay (entes Marqués) núm. 17. 
de un ataque de hsmi-anciasa era victima 
plejía, por lo que fué trasladada en un co­
che al Hospital civil.
^OpoBlol®x»«Ea8.—Las oposiciones que 
se dsoian anunciadas para la cátedra fie 
Modelado y Vaciado de e»ta Escuela de la 
duetrias y Bellaé Artes, no son pera dicha | 
«átedra, sino para la ayudantía de la ex-| 
pjíiseda enseñanza. I
Censte así pira que no haya error. It i n a  J o v e n  sBlioga^m I
En Antequera ha ocurrido un lamentable f 
■uceso que impresionó sobremanera á| 
cuantos han tenido conocimiento del mis-|
mó. I
Próximamente á las once y media de la g 
máfiana de anteayer, la joven ds Í4 años. 
Haría del Carmen Gutiérrez, que se hallaba 
sola en su domicilio, calle de San Pedro 
núm. 47, tuvo necesidad de sacar agua del 
pozo, y al hacerlo se enrefiaroa su» vesti­
dos en la soga que sujeta al cubo, cayendo 
al pozo, que tiene una psoíunáid&á de más 
de cuatro metros.
Por fmuy pronto que se pudo prestar au­
xilio ó la infortunada joven, resultaron in- 
írRCtuosos, pués al ser, extraída aquélla por 
un sujeto llamado Antonio Martínez y su 
hijo Miguel, estaba ya asfixiada.
^  El Juzgado instructor se constituyó en 
él lugar del suceso, instruyendo las diligen 
cías del caso y ordenando el levantamiento 
y conducción del cadáver al cementerio, 
donde le será practicada la autopsia.
La desgraciada María del Carmen, es hija 
de Juan Gutiérrez (s) Pinche, que se dedica 
d vender pescado en la plaza de Abasto»
S A N e R I B H T A
UN HOMBRE MUERTO 
En la cuesta de Guayo y junto al vento- 
nillo de Pereo, silo en término de Colme­
nar, saseilóse una disputa entre el guarda 
jurado Lorenzo Díaz Quintana y dos suje­
tos primos hermanos apellidados Aguilár 
Castillo y Aguilar Mnfioz y Antonio Bola- 
fiOB (a) Oáscaro, este último cosario de Al- 
fainate á Málaga.
La cuestión agrióse de tal manera que 
los tres últimos dispararon varios tiros so­
bre el guarda, cayendo éste al suelo baña­
do en sangre.
Los agr6sores,no contentos con su haza 
fia, apedrearon también al desgraciado Lo- 
yenzo Díaz, sin atender á las súplicas de 
éste para que lo dejarán en paz.
Conducido él guarda á Colmenar, faé cu- 
yado por el médico del pueblo do tres heri­
das gravísimas en el pecho, pierna y bra­
zo, falleciendo horas después.
La reyerta empezó porque querían pa­
sar los agresores por una trocha, á lo 
que sa opuso el Lorenzo Díaz Quintana
Cronzá-lez Byass
DE JSRBZ 'Y  SUS VINOS
FINO GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847 
y MANZANILLA I 
de sus "bodegas en Sanlúcar 
Lo vende a todos los buenos estable' 
cimientos.A L M A C E N
Se alquila uno en la calle San Telmo, 14. 
En la misma casa infosmarán.
se enseñan por método nuevo y peifec'1 cionado con #1 que ÍOit discípulos apren- 
fien en muy breve tiempo.
Profesores extrangeros
Se dán lecclo xes á dcmiciiio y en la 
Academia Internacional do lenguas vi­
vas.
MORENO MAZON, 3, pral.
Se alquila un segundo piso
en «alie Josefa Ugaite Bariiente, 26
Las Delicias
Situado en calle San Juan de lo» Reyes 
núm. 10, próxima al GAFELA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio por cubiertos y é 
la carta.
Ecnoomíá y cófifort&bles comedores.
J ' o s é .  I m p e l l I t i a F i
MÉ01GO-QIMUJANC»
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, siñíi» y e«- 
tómego.—Goüsaita de 12 á 2.—MOLINA 
LARIOS, 5.—Honorarios convencionales.
6 R A N D E S  A L M A G E N E S
D m  T J E J I D O S
F. i a s ó  T o rru e ilá
u  
protesta de lo ccumdo se debe acelerar 
«un má* la disensión fiel proyecto.
Por unanimidad es desechada la dimisión 
de Canalejas.
Este ocupa la presidencia. ¡
Nocedal explana su anunciada interpela­
ción, y empieza manifestando que juzga in­
dispensable una expllcac&cióa dé la criris.
Dejando aparte lo despsfiaxadó qn® *® ha­
lla el partido liberal, compláceme que vén­
gale á aprobar el proyecto de asociaciones 
porque España entera se levantará en su 
contra.
Esto no, obstante es indispensable cono­
cer ia verdad, para que sepamos á qué ate- 
aernes, porque en este sitio todos desem­
peñan una farsa intolerable. ,
La mayoría de la mayoría, representada 
por Mores, no quiere la ley, y Montero ea 
también contrario á ella.
Tan sólo Canaleja» se halla en jifébslión,
lo cual no debe extrañar, porque es un le-n 
volucionaiio disfr&zado de monárquico 
Aqüi sa vive en perpetuo engaño. 
Anunciáifl una batalla anticlerical cuan? 
do todos estémofl convencidos de que el 
píOyeeto no será nunca ley.
Romanones juzga que el Gobierno co-
INSTRUMENTGS DE PISIGAt QUIMICA 
CIRUGIA T MATEMATICAS 
ARTICULOS VAEIOS
La antigua casa Rieumont
Sucésor ESTEBAN LO PEZ E s GOB AR, S. en Cl., trR8ladaáa
i callB dií GGAItADI, 3 1  [esquina i  la M Galda^ría]
Verdadera rebaja ds precios s o b r e m  este coiiyocido 
e8tablecimiento.--Leíit©s y gafas con criíjl^íes de roca, de pernera calidad, á 
cuatro pesetas, , . - ... ",
Cámaras es extensa, refiriéndose á lá orga­
nización de la policía y á la acción que «e 
proponen ejéicfir en Marruecos Francia y
Eépaña. 'También consigna que no se desembar-̂  
earán tropas más que en^afo necesario.
, ,ta -a«oi6a  
üü eónocido prohombre.
Al objeto de dar mayor facilidades 
á su distinguida cüeiittila, esta a cas 
acaba de montar,
Un taller para confoccionar á la 
medida abrigos de Señoras en toda 
clase de precios y tamaños y con arre 
glo á ios patrones de la más alta no­
vedad recibidos últimamente de Pa­
rís. ,
Variación constante del surtido da 
lanas fantasía para vestidos de Se­
ñoras.
Boas de todas clases y precios.
Extenso surtido en tapetes de Aj*- 
fombras y de mesas en todos tama­
ños.
Gran colección de telas para trageg 
de caballeros en calidades acredita 
dísimss y ecdnómicas. ‘
los ««untos de Márruséo», esSirná que ^  
pérmáñcnoia del almirante Toucha|d en 
Madrid, pica ya en historia, pudi®údo ser 
motivo de que Alemania realicé iia acto 
aúe nos sidicuiarisara ant® Europá
subsecretárió del minisi^riO dé Gracia y
Justicia, ■ ' ' 'V ...................
NombrAndO'jDárá susiltplllflé á D.Éugepio 
Montero. { . V , ,
. Admitiendo la dimisión á Jpo: Luis Arml- 
f i á n , ^  
NombráhfiO sastituirlv á don Angel 
conocedor de | Pulido Fernández,
I
que sigamos deiempefie^ndp si triste papel 
que en Africa rapj'éieníamos, pues él acner- 
de que nuestra» tropa» vayan al mando de 
Touehardí producirá pésimo efecto y dará 
motivo á que los marroquíe» no» coaslds- 
ren supeflitádos á Francia.
La actitud y déclarsciónéB del Gobierno 
en ambas cám|ras han sido bien acogidas 
poropinión
Anunciando eb curso de la (Epidemia bu- 
hóníCatén Suez, Porisáid, Alejánxátía é inte­
rior de'Egipto. \
Dispwendo que el inspector \provineial 
de Senid’ád presida ia mesa elecwral para 
BO> ,-tt , I  u  Kmoíáítfa de 1» Jttnl, da gotóemo dsl
8u habilidad no tieneconocido el juego.
Nocedal restific», insistiendo éá que sólo 
«e trata de complacer á Canalejas, constan­
do á todos que el 'proyeetQ nojse aprobará, 
sin que haya en ei fondo fie todo ello más
* por lOOi interior contad© 
5 pór 100 amortizabla
«u .¿«o -w. — ----- ------ ---— -  «Cédelas 6 por 100..,
que el interés de que no sea Cánalsjss jefe 'cédulSsA por 100...
del ministerio, aunque gobierne por fuera
y de él pendan los Gabinetes.
Contesta Rcmanones qué el proyéetq lo 
han firmado tedias lás fracciones d*l Páftí’
do, y cuando liégue el mómentí» ratificarán pasfo vista...
BélAa Á® Madrid!
Acciones dei Banco España. 













Se venden cuatro ventanAs á dos hojas, 
ápaisadas,de nueva construcción y propias, 
por su tamaño, para almacenes.
En esta redacción informarán.
Subasta voluntaria
Tendrá lugar la da la casa número 46, 
calle de la Victoria, con un metro fie agua, 
en la Notaría de don José Sturla, Torrijos 
núm. 12. •
El remate á las trece del 16 de Diciembre 
próximo. Títulos y pliego da condiciones 
están de manifiesto en la Notaría.
(lElfIGIO m Lá U P E )
sebvigio de la tarde
Gabinete Dental
DIBIGIDO POR
D *  M I c a F d o  'L ío m m io .  ■
CIRUJANO-DENTISTA,
DE SS. MM. LOS Retes de Portugal 
Orificaciónes, empastes, coronas de oro, 
dientes de pivot, dentaduras artlfleiales.
Estracciones sin dolor ni peligro, con 
fórmula propia,garantizando sus resultados. 
Galle Granada, entrada Sta. Lucia, 1, pral.
TsNitMO F rin te ip »!
El precioso diálogo «Doña Inés del alma 
nata» y el melodrama «Él huerto del Fran­
cés», fueron lasohrás representadas ano­
che cosechando sus intérpretes muchos 
aplausos.
IPoNtsro L nph
En segunda sección tuvo lagar acoche el 
iitreno de él juguete comico Por entrar el 
fwvio cf» caso.
La obra abunda en situaciones cómicas 
que cansaron la hilaridad de la concuiren- 
eia, acogiéndola con sgiado.
Los aetorei encargados de su desempeño 
cumplieron con sumo acierto su cometido.
Cax'K ®1 «BtósnNgo é intestinos el 
SUisHr Estomacal de Sais de Carlos.SO iA T O SE  . .
. Estimula en alto grado el apetito. 
pNMoliOB ElftCíffO-Qwímfi®®* — 
Véaze el anuncio de cuarta plana.
H'0MOb«]3.o-XiiNB«) véase 4.* plana.
A  lo® S nnn. C om oM el»n t«», q u e  
deseen anunciar en la cerca déla calle Li- 
boiio García núm. 10, pueden dirigirse al 
Almacén de la Llave de don Pedro Tem- 
honry. Marqués de Larios 6.
V ino®  f in o s  xn®«a.--Sin adición 
de alcohol, completamente puros. Servicio 
domicilio. De venta en calle Strachan, es 
quina á la de Larios.
P « ff«  ®1 ta a t ío .—Lis señoras y las 
jóvenes se perfuman para ir ©1 tfaíro y los 
cabslleiOB usan el Run Quina y cosméticc 
para el cabello. Todos prefieren y compran 
las esencias finas y los polvos, jabones y 
demás artículos que vende ésta casa, por­
qué son buenos y barato».—Todo el mundo 
lo dice, y es verdad. — Droguería Modelo, 
Torrijo», 112.
S E  a l q u i l a
un espacioso almacén planta baja en la ca­
lle del Salitre, propio para toda clase de 
industria», y un piso cómodo y barato. 
Informarán, Granada, 31.
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos caracer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
, Una casa servidora suscíita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en sú 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol- 
^ sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelo» y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
Habichuela Emiliana
3PROPIA PARA VERDEAR Y EXPORTAR 
Los 11 y lí2 kilos Pta». 10.
- Descuento 10 OiO tomando 100 kilos. 
H&ciendia Rompedizo,—En Churrianá.
Berlín S. ^ .48., Friedrichstrasse 2? 
mandando' sus señas exactas y un se- 
¡ lio de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
¡ usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
6 Diciembre 1906. 
A M á la g ®
El Sr. Ruiz Jiménez ha marchado. Má­
laga, con objeto de repone! su quebiantada 
salud.
A n ñ d n
Sa dice qué Auñón ha rechazado defini­
tivamente la cartera ,de Marina, por qae se 
encuentra muy hien en Cartagena y por que 
ia redacción ddl presupuesto no permite 
responder á las aspiraciones déla andada.
También ha infinido en en ánimo el coo- 
veneimienio fie que no podría obtener an- 
mentos ni créditos extraordinarios, yleomo 
el partido liberal se ha pasado sin él dos 
año», estima que también puede pilarse 
vhora.
Otros afirman que su repulan obedece á 
la posa confianza que tiene en la vida del 
Gabinete.
’P@S9BÍÓn
Se ha posesionado deicárgO ri >Fa- 
ido.
C o M g F e ü c i
Empieza la seaión á la» tresy dieziniiQa- 
té». '
Preside Laviña.
En la Cámara es extraordlMria la anima- 
i’cióü.
i Vega de Amljo presenta al Gobierno y 
I dice que el programa se halla én el flanco 
f azal, pues hasta para conocerlo fijaXsa en 
líe! ministerio de concentración'qae lóoeupa.
I Asegura que el nuevo Gabinete eegtqrá 
|la» huellan de sus predeces^es y dice qae 
furge aprobar fia ratificación del acta de Al 
ígeciras.
! Refiriéndose al impuesto de consumos 
^ealifiealo de baldón é ignomominia y tra 
tando del proyecto de asoci&ctones afirma 
' que el Gobierno deseaj diecutiilé con am- 
íplitud, para evitar que cierta parte del pú- 
■blico continué sacando partido del mismo, 
lea sentido católico, cuando lalley no e» mas 
 ̂que política;
I Declara que se admitirán aquella» modi- 
Ifisacionés qué no afecten ai fondo y protes-* 
^tadegue se preocuparán preferentemente 
d̂e la enseñanza.
i Soy ya viejo parlamentario, añade: el 
I marqués, y nunca he dado un paso atrés ni 
 ̂pienso darlo ahora.
' (Loa canalejistas aplauden.) 
s También necesita el partido, prosigue fil 
; eiendo el presidente del Consejo, legalisar 
l̂a sitnición éeonómicá, aprobando los pre 
I supuestos, pues seria ridículo que, como 
Caíganos han supuesto, huyéramos del pár- 
flamento. :
I En las Corte» viviremos* en ellas hay va- 
fríos proyectos que, sí pór el pronto ne se 
serán más Adelante», no
8u firma.
Nocedal alude á Cobián.
Dice éste que al. obecsils la cartera de 
I Marina le prometieron qué no se diséuiiiís 
el proyecto dé ásoci&ci©ms, paró lúegó_ le 
manifestaron que en tal eáso Canalejíts im­
pondría su áimirión, y como éí (Cóbiáo) es 
enemigo de ia ley, renunció la oarler», por­
que, á su juicio, la ley tiende á éxtingñíf 
las órdenes religicsés.
(Los oofiservadores, cariislas é integri»- 
tás apiauden.)
Cobián insiste en que el proyecto viene 
á agitar las parione»,
(Algunos diputado» de 1| máyotía le in­
crepan. Promuévese gran escándalo. El 
presidente agita la campanilla.)
Vega Armljo pone término á la discu­
sión diciendo que las palabras de Cobián ^  
no pueden démoetras otra cosa sino que énipaseo de Méndez Nnuez 
los partidos caben lás opiniouSB per»onal«i. | A medida que lo» grupo» 
Pérez CaballeiO lee un documento rélíití- 
voá las precaucione» afioptada» en Ma 
rrueeo» y ofrece que tendrá al corriente, á 
la» Cámaras de los sncesos qEé sé desairO- 
Uen en ei imperio mogrebino.
Orden ¡dél día. ,





Indicase puw la Dlreceijón genera|^é 
monicáciOnell^on Ádoiío |derellesi .̂
L lhar»!»-' ■ ,
Este periódico íinserta boy un desjpachci 
del comandánte ÁM puesto de la guaídÍ&;CÍT 
vil, José CafíbsasezAcomanicando, qaaaomo 
sospechara de la é̂ '̂ t̂éúciá de bombas exr 
ploriVáa en eí pubMO de Villamanriqúc,. 
acompañado del guftstoa Matías Galfiero» 
practicó detenido regietko en él domicilio 
de Juan Antonio ParriRiaVAhoOntíaado un 
óestQ grande en el que ¿obtenían diez y 
i00*75 S **í« p3«?yectiies. v\
000*00 i Parrilla acusa á un herkwúo y á un cott- 
 ̂ vecino suyo,diciendo que ef|^ño anterior le 
nno«00 i Rer̂ aron las bombas, rogáltoles que Isa 
Ó00‘C0 t guardará,pues se destinaban^ matar á gen-
* te goidá. \
Parficé que se trata de una Xphífladará de 
Parrilla. \
Si® teÍB?a de' M af
Dieese que será nombrado ministro de 







" DeEiás P®lma» :
Ha fondeado en éste puerto el buque 
Princessi, conduciendo el principe Joaquín 
Alberto dé Prasia,que se dirige á la colonia 
alemana del sudeste de Africá al objeto fie 
negociar la paz con ía» tribu» de los heré-
ros.- ' ■ ■. ^ü e  AlIcABtfS
Conforme salían ayer los trábajádore» de 
las fábricas, iban formando , grupo» en el
________   ̂ . aumentaban,
trasladábanse á la calle dé Castaño», donde 
silbaron á la» señora» que abándonában la 
casa Petre», donde se había celebrado una 
reunión, al miámp tiempo que proferían vi­
vas á la Libertad. ^  ,
Más tarde se dirigieron al domicilio del 
conseivaáor señor Viiavent y  luego ape­
drearon la casa del cura y el convento de
E» desechada la proposición que piésen-imonjá».
tara el Sr. Francos Rodríguez. I Una comisión de los protestantes coníe-
T se levanta la sesióá siendo la» ocho frencíó con gobernador.,  ̂ , . .Este, para apaciguar lo» ánimos» asomo-én punto.
) § e M a d o
co«i«« 1. .«16» 6IM Irt. y .« « « .
y cinco minuto». , ,
Preside Montero Rio».
Vega Armljo hace ía prísentacrón dej 
Gobierno, y dícó que éste considera pomo 
»uyo» i08,proyectos dé López Doinínguez 
También hace vario» oféeimicntos y de 
clara que lá norma del Gobierno »érá cum 
plir »ua áebá|CB, y réalizai las inieiativas 
conocidas.:
Si fracasaniO», afirma, nadie dudará dé 
nuestra buena fé.
Los senadores Tejada Váldosera, López 
Domínguez, Labra y Amó» Salvador, «alu­
dan al miñistoiio, expresando su deseo, de
sé al bilcón y dirigió la palabra á la mu- 
ch6dariíbre,oííecienáo que haría respetar el
El silencio dé Mores durante el débate 
promovido ayer, latí no a*é como unadeiau- 
torizarión de lo» Ooocepíos que emitiera Co- 
bíén.
Mañana 80 cslebrarákpn palacio capiUlá 
pública. ■ ' \
A M ceremonia religiítófa no a»i»tirila 
infaaín María Tere»», por ̂ i!laUarae iadis- 
puesla..
Moeedál, , , ,
Con objeto de asistir á una m®,niferiación 
magna osganizáda por lo» ¿atólitcos nava­
rros,«aídrá mañana para Pamplené ex señor 
Nocedal..■ ' ■ .. ’i'vTemé éste que el acto sea sonado, 
expósfléld^  y
El ministro de Fomento ha feeibifiO una
razonada exposicidít de la «oelé^ad
to Coméícial Hispano-MawoquL «e Máia- 
cft, iníereBáttdo que le  establezca un sesvi- 
eio regulár de navegáéíón con l|eí costas 
merroquies, otorgando á lá Compañía que 
lo realice una prima. •
Lo» dlotA m eac»
NaváMorréverter persevera en el criterio 
de que se debe contiOpar activando 1» dis­
cusión de lo» proyectos ©eonómicc». ,
Dicho ministro asistirá hoy á la conv W«-
______ ______  ordenada- i  terTa Ae l7Tub?wni8iÓn̂ ^̂ ^̂  d fia de
mentej después de silbar con furia anté'̂  la | iatereaarle que díotaidné bí^vei^^
redacción dé La Vae de Atieante.
B e FamplOma ,
ÍjOb comité» republicanos y déoxócralas 
acordaron suspender el mitin- proyectado, 
sollcUando, en su defacto, del gobernador, 
que se les permita celebrar una masifestá- 
eión el mismo día qué ló hagan lo» clerica­
les.Gestiónase la venida dé varios diputádos 
y osadore» repúblieaaoa y demócratas,
Aquéllo» má» caracterizados dé los pri­
meros recomiendan á sus cOTreligionarios
que el Gobierno represente lámemOsia del Iginiayor orden, 
partido liberal. Los reaccionarios prepáren treneá espe-
El presidente del Consejo agradece el re-Ljj^jgg/ ,1
cibimiento que sé lé dispensa pór la Céma-| gn breve llegarán numerosos radiealés
ra y oíféeé discutir eon amplitud los pro-Iggj^acgra.
yeclos. i  También han anunciado su venida cin-
Pérez Caballero do lectura de la nota q u e r e p u b l i c a n o s ,  con bandera y música, 
conocen las potencia»» ékpíicando la formaií .p̂  que los obispos han prohibido, al 
que ha de seguirse pasa él eumplimiestopigyQ acistaá la manifestación délo» 
del acta de Algeeírá». ■ , Iclericale», ,
Afirma qué los Gobierne» de Francia y | éstos cemó lo» radicales muéstran-
Bspsña np van en busca de aventura», _  Ige entuBiasmcdo». #
El dosuméfito explicá is Má»-d® A.IÍeaato
conforme á lo di^o por él anterior Ea la iglesia de las monjas capuchinas
no, sineas&cteraígunoofén«ívoyw «adre Lndovico pronunció un sermón
te para proteger los Interese» de lo» rudamente á loa gobierno» li-
Jero» que residen en Marrueco». , IheMie»
Maniflestó por último que láa potencias oyente» protestó en alta vos,
han acogido con «atisíacción la noU. _ |p,omoviéndo»e mucha alarma, por efecto
Rodrigues Sampedro pide que «e gg deaimayaroa algóna» Beñoras.
que el alcancé de la noíái i: inmediatamente organizóse una manife»-| de asociaciones
Pérez Cábáliéro contesta, que ha inforj «íotesta, 8itúéndlo«e frente al tem-1 Hablaron Pi y Ariiaaga y otro»
mado á lá alta Cámara por ser «spe^ de qée abandónaía él locaí el
de vital Jmportefteia y po»
adopción de medidas, aunque en teles, vestido de jíaisano.
eos exista nomáiifiad- . . | aoljérnadór llamó al abad de la Colé*
Sampedrodiee que el documento debel ----- ----------------
Eufermedailes de la luatrízi
Consulta á cargo de Oc&ña Martínez, | 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 be jo
aprueban, lo ser  » el te», ô  iógiecpcnsabilidad al Gobierno
dudéis. i  Labra pide que se discuta separadamente
(Aplausos) Jal feeia de Algeeira» por tratarse de asuuto»
Soriano reclama ua turno,ea il debate y ® aigciaií» f
dice que lo consumirá «i el Gobierno pien-
a pedro dice q e ex que se sbtuvieran
proceder del libro^jo, cóírespondieúdo de hablar de P®̂**̂ *̂ *̂  desde
el púipito.
sa volver del Senado, pues ante esto» mi­
nisterio» cínemátográfleo®, no se puede aza- 
gurarnada,
Nocédal anuncia »^: propósito de expla- 
ner una iaterpelac^én,
El presidente cree qué ante», debe di»ca-j
tirso «lldietámeAi
1  «6 levanta las^ión,
■ ' - IL® mota-
La nota leída por Pérez Caballero en lá»|
De
7 DÍciémbré 1906. 
Lft cdaeetA».. , n , 1 iiiffniftttifea I dar hoy la discusión del,proyecto de Aso-
EldUiio 6ñ.Ul pahU.» JM “ **‘ “ “ * |  4 ,M » , ¿8 lo OU.I
1. I»® « I  r
k  R a  r .(u if(in r .iñ iiiin  á  n ra n ln n  ím a n n in in o ®  © k fiA  íI a  Iv a h á lO R  d e  im D r e S it l
ler
, También concurriré Ázcásáikp para rOgii|t
I que apresare bu dictamen la comisión dé 
|¡: consumos.
I , cÉI lunpárcIaL
Según este periódico, íA seélóa de ayer 
tdejó en todos muy penosa» impsaeioné*.̂
I' ■■LO» peligros qué despierta la ináwbsdei 
i Gobierno hieieróa pénsar á no pocos dípu- 
I tados déla m&yofíA que la ósientáctón^- 
;i iitica debe encRminarsé á que el pastido ii- 
í bsral haga desde el püider las elecciones ae;; diputados pro riaciales que deben convocar- 
6 gs para Marzo, toda ve® que ia» últimas
Á' fueron realizada» por los cen.^eryadores. ,
I vil CoAsid^rábése, -muy -'conveniente para 
I conaeguirlo que, en plazo bievo y luego da 
I aprobar él convenio de AlgecíráSp »e cierre 
él períaméntó por decretó.
I«a de b ov
No ha sido aun deaignado el mink t̂io
que haya dé contestar á Salmerón,
Como esté débate será muy e s;teaso á im­
portante, tlmpOco se discutirá hoy el pro­
yecto de asociaciones, pues apenas quedará 
tiempo para aprobar lóá artículo» que toda­
vía restan del preaupuesro de Gracia y Jue* 
ticia.
-Mltim ' . ■
Anoche sé celebró un mitin en el Círculo 
, federal, á fin dé protestar da las iniciativas 
r  tomadas para que no se apruebe el proyecto
Durante el acto reinó la mayor tranquili- 
dafi.
Láibov pAfflAMemtas^ilA 
En 1& sesión dé esta tarde, continuará en 
el Congreso él debate político.
Salmerón pronunciará un discurso para 
hacer él anéiisis de la última ciíbís.
Loa republicanos décíán anoche que la 
sesión de ayer habiásido de exploraciones 
y la de hoy será de lucha.
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pasóAyiao al aefisí Mftrtlaez Aseojo, que| 
ha da consami; si segando tavno an coatsa. 
l<aa eapUKDfaa sen evales
Es mn]p posible Q[B̂ ,la eaesíióD dOy las 
eapitaQias genevaíes i'énga estada pa l̂a- 
menta?io, paes vanos dipatados sapiopo* 
non llevadla á las costes.
Dieese que pasa la histosia de ése asun­
to h»y datoa j  antecedentes que no son del 
dominio público.
El dia que falleció el conde de Gheste 
hubo Consejo de miniatsos bajo la psesi- 
dencia delsey, y al hablas algún cons^jeso 
de la pcovisióu de. dicha vacante opúsose 
Loque sesueltamente, doclasando que diini- 
tisia antes de psoveerla.
Esta actitud dio motivo á que el extremo 
pasara de largo, siendo muy felicitado ei 
ministro de la Guerr acor su entereza.
Ahora bieh, como Weyler es contrario al 
criterio de Loque, claro es qae dimitirá si 
tropieza con dificultades al plantear su pre­
tensión.
Ha  e l  tefttro
Anoche asistieron los reyes á la función 
del teatro Real.
lletEato
En el ministerio de Fomento ha sido ex­
puesto ei retrato de la reina María Gíisti- 
na, que acaba de pintar el laureado artista 
sefior Moreno Csibonero.
Opina ®  0ÍO&O qae la üiacusión de loe 
presopoeetoB será rápida, debiendo espe­
rarse qae lleguen al'Senadogeon tiempo so- 
ficlen'.e para examinarlo».
Bamo3?
ánoehe éirculó él ruino» de que el señor 
Ferrer se encargaría dé la cartera da Ma­
rina.
lTá1t PAVIN DE UFÁRQEt
BOCISTI^':
Cementos espeifialeB para toda 
■ áe de trabíáos.
Las fábricas más Impmtdantî  %él 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción, Siaria 
más de 1500 toneladas. ’
Representación y depós|t<|̂
iehfliiOS' dft J. ?4(iPÍÍ
CA8TELAR, &
E L  M O D E L O
© 7 — C S - x a n a d - a ^ S T
Aquí ee compran los eombréros y gorras 
para caballeros más baratos que en ningu­
na otra parte. Especialidad en cordobeses 
de camisa.
T f l C  P A T I L L A S ,
l i l i  C F ^ftíQ U E L O )
JL ^  4 #  (Balsámicas al Creosota!)
tsn eficaces, áun sn los ossos más 
fSî álBS coneigúéD per lo pronto on gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu- 
|ar una tos pertináa y violenta, permiiléBdols 
aescaosar durante la uoche. CoQtinuaado bb ̂  
«s logra una «curación radical».
, IraelM pessfa eáINt
PSimada y Droguería de FRANQhfSA#
ks casas n.<> 1 cálle del Marchante y 20, 22 
y 24 dé la de Especerías y expropiación de 
la n.* 26 da esta última vía, afectando el 
arbitrio de canalones para garantizar su 
pago.
3.9 Ceeióa á psipstuiSad, del nicho del 
cemeatsrio de Sin Migael, en que se inhu­
mó ei cadáver del eximio artista D. Joaquín 
Martínez de i& Vega
Nuevamente ha sidoeitada para el sábado 
de lo semana entraote,
O onf«»«m sSsa d e  U an m n n o.—
Hemos tenido el gusto de recibir varios 
fj ampiares del opúsculo con las confaren- 
claa dadas en Málaga por D. Miguel de Uoa- 
ranno en los días 21, 22 y 23 de Agosto úl­
timo.
Estimamos en cuanto vale la atención y 
testimoniamos las gracias por el envío.
C om petsneSa 7eeu »lt« .~ P or la
superioridad h» sido resuelto á favor da la 
Adminiatiación el conflicto ide jasisdicción 
surgido eatre el gobernisdo» de Málaga y el 
jaez de instrucción de'Ronda en denuncia 
fcrmuladá por varios vecinos de Benaojáa, 
por ilegalidades del censo electoral.
R odaotov .—Ha dejado da pertenecer 
á la redacción de La Libe*taá, don Sjbas- 
tián M.9 Abajador.
S ú b d itoa .—En Manila han fallecido
en
José Bravo Priu, contusión &n 
lumbar, caeuaL
Carmen Soto Rojas, herida contusa 
la barba, casual.
B »y® Pta.—Ayer tarde suscitóse reyer­
ta en la barriada de Churriana, entra Juan
reglón I Cómo instigador de la reyerU ha sido 
preso Juan Aguilar Romero.
A xinaa .—En Colmenar le ha sido ocu­
pada una escopeta á Juan Moreno Cortés y 
en Almaohar una pistola á Salvador Alcán­
tara Es peña y una faca á Miguel Campos
Moreno Moieao, de 80 eños y Juan Gítrrído! Pérez, por carecer de licencia 
Pérez de 58, resultando ambos con varias P o r  d » « l® n o a «d o .—Por insultar al 
contusiones en la cara, que les fueron cu- alcalde de Cuevas del Becerro fué ayer do­
radas en la casa de socorro dei pueblo. tenido José Gil Darán.
Bat?® Ram bla®. - -Por caestiones de Otabalisvla® qa® d»®ap® voeen
poca monta cuestionáFon ayev en Ghu»la­
na las vecinas Msría Ramos Gómez y Fran­
cisca Moreno O rila, causando ésta á su con­
traria leves contusiones en las manos y 
cara.
La guardia municipal intervino en el 
asunto, pasando ei oporluno parte al juzga­
do municipal.
Agresión á dos sacerdotes
En el Gobierno civil se ha recibido hoy 
de Archidona el siguiente telegrama:
«Alcaide á Gobernador civi: A l&a diez y 
siete da ayer íaeron víctimas de brutal 
sgresión dos sacerdotes de las Eícueias 
PíaSjál pasar éstos por la calle Csrreía, si­
tio denominado Cuatro cantillos el vecino 
Antonio Lera Delgado les hizo un disparo 
de revólver, hiriendo gravemente ai R. P.
Dá la de Batepona á Mallorca, el teniente 
coronel don José Jiménez Moya.
Da la de Cádiz á Estepona, el primer te­
niente don Gerardo Martin Castro.
Da la de Badajoz á Málaga, el primer te- 
mei teniente don José Lera Dzrnelie.
De la de Barcelona á Málaga, el 
teniente don Auraliano Fernández
De la de Málaga á Barcelona, el segundo 
teniente don Adolfo Romero Torres.
X s A A I ^ M e M l A
GranRest«urant y tienda de vinos dé 
Cipriano Martínez.
Servicio á ia lista y cubiertcs desde pe-̂  
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración,
Los selectos vinos Moriles del coi êehero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Al«áríñ.‘—18, Cestas Quemadas, 18,
MURO Y SAENZ
A  tes madres de familia!
¿Queréis librar á vuestros niños de los i 
horribles sufrimientos de la dentición, que| 
con tanta fíeeuencia le causan su muerte? 
Dadles
DENTIGINA LIQUIDA GONZALEZ
Precio del frasco, 1 peseta BO céntimos'.
Depósito central, farmacia de calle To-i 
irijos, 2 (esquina á Puerta Nueva), Málaga.
FábFleam tss S® Viisl®®
Venden con todos les derechos pagados, 
Gloria de 97® á 32 pesetas. Desnaturalizado 
de 96® 4 17 ptas. la arroba de 16 2(3 litros. 
Los vino» de su esmerada eleberaclón. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 pSas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3t4 y 1905 á 5 li2, 
Dulces Pedro Xímen y maestro á 7,50 ptas 
Lápíma desde 10 pías, en adelanta.
Las demás «lases, •supesióre». á precio* 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos
................. ' ’í-iiii )
H jf ie is i ís s fe
^ e s t y w s  H i r á i i t M
ARTiStSS©#
m i i i e D i i s i i .
V6V1VES--9 ;*uyia±syo■A,.
I Miguel Caaeí, no siéndolo el que le &eom-los íúljdilOS 6flpsfiol09 José XíópfiZj MAn ItoThAv fjillxtiín a1 í̂ r̂aAlVA
¡od .J ó .éyD olo» .. Jjodqdia J .« .S s -  .t,quM de enagend
I clón mental, habiendo estado recluido hacesrat.
B«8iui!tol®dofl.—Han sido deauacla- . tiempo en el manicomio provincial,
dos á la Alcaldía los carros agrícola* nú-1 por el jefe de la guardia muni-
meros 764, 762 y 837, por infríngir la» ¿ disposición del juzgado.
Lo participo á V. B. en eviteeión de toda 
otra interpretación que pueda darse á este 
hecho.»
denanz&s munieipalas.
H urto  d e  p lo m o .—El sereno Anto­
nio Fernández Molina vió esta madiugada 
por el Mundo Nuevo á un sujeto que con­
ducís un bulto,y al tratar de detener al des­
conocido, éate salió corriendo abandonando a . . .  .
un saco lleno de varios pedazos de tubos de | ua fatal accidente qn®̂ "® privado de 
plomo. I la vida á un pobre niño de doce años, teñe-
Fntrioiáií psr iiiiprudencia
Ffaetuva.-r-En la barriada de El Palo
I mos que dar cuenta hoy á nuestros leeto-
—Da los terrenos d«i cortijo de Guerrero, 
de la demareacióu del Romeral, han desa- 
pareeido una yegua y una potra, propiedad 
del vecino de Antequera don Manuel Gue­
rrero.
Dotffraelón.—A virtud de denuncia, la 
guardia civil dei puesto da Bonilla ha de­
tenido al vecino de Banagaibón Eduardo 
González Arias,por vender varios quintales 
de aceituna de ios olivare que poses Salva­
dor González Rueda.
jBkVlBO.—La Compañía de ferrocarriles 
Andaluces pone en conocimiento del públi­
co que ha sido autorizada para incluir como 
de procedencia la estación de Puente Genil 
en la Ampliación de la tarifa especial nú­
mero 17 de pequeña velocidad,con el precio 
por tonelada de ptas. 19 que se fija para 
Ecija y con las mismas condiciones.
H a íía .—El vecino de Bmamocaria, 
Juan Labao Chica, hurtó varias herramien­
tas en el mes de Agosto, de una finca de ios 
señorea Larios. I
Ayer fué capturado el Labao, oeupándese 
le las herramientas.
HeflOfit®—La guardia civil dePeiiana 
ha rescatado dos caballerías que en 26 de 
Septiembre último fueron embargadas á 
María Mostazo GaUego,y Bustraídas por los 
vecinos José y Antonio Oriedo Mostazo.
Hav?® liwetBdlo.—Al vecino del Bor- 
ge, Lafs|Barea Pérez, hurtarónle ayer un 
burro.
La guardia civil trabaja para su rescate.
D e  M a p i n a
Se ha ordenado pase al Ho«pital milita* 
el marinero enfermo Rafael Rodríguez Pé­
rez.
ífliiis  l i  Vag iS fJflM g
B&&EI AB n s j ^  ádl FUMA'TO
e res.
dió ayer nna caída ei anciano de 60 eños, | j<j suceso que varaos á relatar ha causa-
Antonio Muñoz García, ocasionándose lâ  ̂ profunda impresión en cuantas personas
B1 vapor traniatlántico fr.’ neés
FRANCIE
saldrá de este puerto el 10 do Ditíembro 
para Río Janeiro, Santos, Monvevideo y 
Buenos Aires.
SI vapor correo francés
i ü IR
saldrá el 12 doDioieiembre para Mel’illa,Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puertos del Meédterrá- 
neo, Indo-Ohina, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
El vapor transatlántico francés
LE S  A N D ES
saldrá el 28 de Dioismbre para Rio J’anei* 
ro, Santos, octevideo y Buenos Airea.
i i isoa aw ASOA'mfod qy svinsa
íll lía T m  A RdíóonwisNoangaxMp
. '|«oiU9WiV ■ _■ _
f i g
ftactuia del brazo isquiezdp. s tuvieron conocimiento del mismo, y de esta
Después de curado por el médico de dir i impjegióa paríicipamos nosotroa. 
cha bairri&da, se le trasladó al Hospital ei-| una honrada familia,habitante en la casa 
vil de esta capital. f número 1 de la calle de Zúüiga, psrtene-
OQpÍr®BponB&l.— Nuestro ápreciable; cíente al barrio de la Pelusa, se encuentra 
amigo el jm n  é inteligente aficionado, don en estos momentos presa dei mayor de los 
Enrique Varete (Tranquillo) ha sido nom-^ñolosea.
bredo corresponsal taurino en ésta, del| in  una de las habitaciones da la meneio- 
ssmanario Arte y Valor, que ee publica en f nada casa se hallaba esta mañana limpian- 
VAlcncia, |do u«a escopeta el joven da diez y siete
—PnMto ¿ft afios Ventura Sorianó.
S®Pirulo • I La operación que éate realizaba era pre-
'* s ” D to. J d .  El P 0 P < ,L .E .-P ,« .M .Í« í? “  ^
Apreciable Director y correligionario:
M n i & t e i p a l
Operaciones efectuadas por la misma en 
el dia 6:
INGRESOS Pesetas
Existencia anterior . . .
Cementerios................... ....  •
Matadero...............................
Tablillas para carros agrícolas.
749,09
661,50
Para carga y pasa ge dirigirse á su eon» 
signatario D. Pedro Gómez Obaix, ñaue de 




barriada qei rueiio ueiaiorie yv^oiuiua* a, loa
Noticias locales
centraba en te misma habitación.
Da pronto se disparó el arma que Venta* aMoIÍM «I awglrlo é.t«, 1. S.M., 4efl.lM«!U el pwyeclil 4 «u ittbll.
J ai suelo,ensangrentado. 
Ai ruido fie te detonación acudiéronlosde Santa Inés.
Ocn.«. DI,«10., ,uo 4 40 10 S ó « .  h“
lmpoitítiol.yoi íúmo,o4eTeotoo.oon^^^^ VootuM, ,64,10
o“ .  ” o r o 3 “ - b o ^  4004Í « d o .  P.6.. 40 U m .. g,.o4o .« iU -  
dopo.lto.^1» com.pon4gel» « ori» , vlén- • ,i pe,„eso Mmoo! á I t e m
4000. obllEodo. *““ “•“ *« 4o.060„o 4.1 ai.Ullo doSwto Domlojo,j lo««*  Bo»6í».
i  I0.1.0011.UT0. do gosrdi. le oyroelaion
d® relieve d® vasfei 
p^'Br^ouIoay deeoradoe.
^íS^sSo—J|ŝ od<»©i desrá'ontabii^
és ílw- «fe m
IbnbimíMráB
Almogía que es el que 
presta este servicio, y á quien por él nada 
se paga. „ «
Creemos que la Administración de Co
Para entierros
Bie®®t®n®a. ~ El domingoNl6 dél ac­
tual se verificará en el despacho de la al- 
salála, de nueve fia la msfisna á cuatro de 
la tarde, la elección de compsomisariOB pa­
ra de&ignar los vocales que han de formar 
parte de la nueva Junta de gobierno del 
cuerpo de Veterinarios tituteres.
Íklmiii£4i9.—Procedente de Cádiz, llegó 
ayer á Málaga el eetudioeo alumno de aque­
lla íaenltad de Medicina, D. Joaquín Elena 
Morales.
€?osifl»eBO Sat»s*n«®Ioaal.’— De­
biendo celebrarse en Bruselas un Congreso __________ _________
iateraaeional para tratar de 5® ®“ *®fi**̂ ** y debieran establecerse,
vuigarización de 1a higiene infantil, bajo la i  comodidad gd eral, 
fienominauión de te Goía do Leche, se hsl»  ̂ Le agradecerá la inserción de ésta en su 
ordenado á los AyuntamientOBremitan á losi diario. S. S. Q. B. S. M„ ün
Gobiernes clvllea y éstos á su vez á 
Diréeción general de Sanidad exteiior, to
Total, . . . . .  
PAGOS
Federico Solaegnl (Noviembre). 
Ataúdes para cadáveres ppbres. 
Aceite para el alumbrado de te
Alcazaba.............................
Recaudador arbitrio sellos.. . 
Camilleros. .............................
1.918.661
El más importante y acreditado estable­
cimiento y el que recibe tes últimas nove­
dades de tes mejores casas de París y Lon- 
607 06Ídres.l’oo i Acaba de recibir un elegante surtido en 
___l _ l  corbetas, pañuelos de seda en color, tiran­
tes, ligas, bastones y guantes de gamuza y 
piel, siendo los precios en todos sus arti- 
culos muy económicos.
Además hay un extenso surtido en cami­
setas, calcetines y medias para señoras y 
niños, á precios de fábrica.
Especialidad de la casa en 1a confección 







Total. . . 
Existencia para el 7.
701,64
1.217,01
1.918,65Igual á. . . . 
á que ascienden los ingresos.
Ei Depositario muaicipai, Luis do Mossa.
37 y 39-NU EVA-37 y 39
< H £ R C X J L E S >
Mejor marca de cemento portlandoonoclda 
Ceanent® rápido. Cem ento telBneo. 
Colore® pwrai eem entos
P recio*  eooDÓmioos, convenciona les.
V.® B,® El Alcalde accidental, Eduardo do ¡ Depositario general, casa da U leso M »r 
“  ’ ' tln  H arto», Granada, 61.—Málaga.
SANATOMO etüIRDRGICO
DE
AtaMia 4 « e ,. .1 40. « 1 4  .eto.ii4.a  ̂ S***- L4 ViCTORiS
pesetas.
car.
Los auxilios de te ciencia para salvar 1a 
vida del pobre niño fueron infmctaosos,
 ̂ ------  * jrueaui el ütCíWJ cu cuilwoAmiOEílkw ««a
bsjo y acrecentar i j .  gado correspondiente se personó en dicho
deestoencrrgariecfictelmem^ establecimiento, instruyendo tes
|buzones que tanto en ésta, como en te Go- «i iidwftn.
Cappuaj6S de alquilen 
Monopolizado este servicio por 
empresas, cuesta cinco pesetas por 
coche.
Los que constitwyeh las paradat" 
establecidas en la plaza de Uucibay 
y plaza del Teatro, están á la dispo 
sieión dé ios particulares y del públi 
co á los precios siguientes:
A l cementerio de San Mi». i Diecimienso as
gael . . Ptas. 3,75j M «iia«d .
Al oí»menterío de San Ra
PUNTÚALIDÁb A TODAS HORAS 
Aeísos; Plaza del Teatro, 45 
(cervecería)
dos, los datos que puedan adquirir respecto, 
al número y clsse de instituciones benéfi­
ca», de carácter ofllcial, p ra 1a infancia,con 
expresión de sua denominaciones, como 
Hospitales, Asilos, Consultorios, Casas 
Cunas, Casas da Jesús y Gatas de leche que 
existan en 1a localidad.
EiífoffmB.-—Hállase enferraa|te señor» 
doña Carmen Raíz de Alterach, hija de 
ouestro querido áiúigo don Ramón Ruiz 
Mnssio.
Da todá» veras deseamos el pronto resta- 
bleci t de la distinguida paciente.
EÍ juzgado de te Alameda
áüigencias necessíiaBy ordenando el levan 
tamiento éél cadáver y su coadheción al 
depósito
El impmfieate autor del fatal suceso que 
dejamos áe»Brito,faé detenido por el guarda 
particuter José López Rodrigues, quien lo 
ClBBaB á® 80001*79.—En la del dii- eondnjo á la prevención de la Aduana, de 
trito de te Merced fué curado: donde pasó 4 te cárcel.
José Gallardo Romerosa, torcedura de lâ  
artiouteción tibio tarciana derecha. I : ¥ W  |«6
Ente del distrito de 1a Atemed#: | w P  I ®
José Martín Medina, qoémadura de pri
Por la Administración do Hacienda han 
sido aprobadas tes matrículas da subsidio 
inSuBtrial para 1907 de los pueblo» de Be- 
namocarra, Villanueva del Trabuco, Saya- 
longa, latán, Cómpaía, Colmenar, Burgo, 
Jimera de Libar, Beaarrabá y Alfarnatejo.
San Patricio, 11.—Málaga
DK. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de lodss clases. Conenlta 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independientes para los operados, con 
esmerada ssistencia. ________ _
Ei tenes próximo será el último día que 
por la Tesorería de Hacienda se pagarán 
las retenciones hechas da loa haberes del 
mes de Noviembre último i  los infiivíduos 
de clases pasivas.
El Gobernador civil ha interesado del se- 
ñor Delegado sea abonado á D. Garlos Ses­
mero Gil, el depósito de 172,50 ptas. que
MEDICA Y ORTOPEDICA
— na —
T o r g r ®
fie la Universidad de Helsingfors 
_  A lam eda HermosB, 1, pral« _  
SBBHMHBomaaaaBaa^^
meV erado en el antebrazo izquierdo, ca-| MwíííaiilaB y  7«p®7Soo.-Ba las constituyó don Manuel Sanche  ̂Rivar pâ  ̂
* alcaldías de Montej&que, Cañete y Fuente I los gastos de demarcación desnal.
E L  L L A V E R O
José Llorca Víllalba, fractura del hombro Piedra están al púbdeo tes respectivaa ma- cia» de te mina denominada «Maria», tér
tríéntea de industrial
 ̂ En tes da Alhaurin el Grande y Monte ja-
derecho, cuya lesión ae la causó trabajan
do á bordo del vapor griego Katina.  ̂ —  — -------- — ------- - - — -  -
Emilio Ctemsnt® Gl!, herida en el dedo que se hallan de manifiesto ios repartos de 
auricular da la mano izquierda, por &cci- {la contribución. ^
dente del trebejo. I ílLo «il®l O olm ® aa7.-E n  el Gobier-
Ett la del distrito de Santo Domingo: | no civil se ha recibido hoy el paste de la
^_________________  Elisa Román Ballesteros, herida contu- guftrdia civil dando cuenta del asesinato de
4,50íte deCoín don Juan Albacete, en el pleRhfaaea la región superciliar isquierda, por,'un guarda jurado noticia que adelantamos 
5 AS que «obra nulidad de actoacioae» habla pro-j <én nuasira edición anterior,
movido contra don Sixto Jiménez, del eo-¡.
|ha distado sentencia á favor fiel comeicten-í
G & t é j  S e s t a ^ r a n t  
X tA / X tO B A . .
J O S É  M AM QUH Z CAILIZ 
!Pteza ád la Constitución.--MALAGA 
Onbierio do dos pesetas hasta las oineo 
de la tRrdo,~~D® tres pesetas en adelante á 
todas horáfli.—A diario, Maéarroaes á I» 
Napolitana.—Váriaoiési ®ñ ®1 plato del dia.
—Vinoade la» mejores marsaé eoaoaidás y 
deMontilla.Primitivo solera.: filoievl®!® á :fi«íiíalíilll® 
Mnbieda por «alie dé San Telmó (Patio 
ds !a Farra.}.
IFABEIGA DE CHÜGO'JITES
í L A  A b e j a
^Oiócolates selectos íábricWos con 
eácaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, c®n vaMlia ó canél .
Especialidad en cafés tostados y í 
crudos de Puerto Rico, Iteha, lamai- 
ea y otras pirocedencias. „
¡, Tés finos y aromáticos d« „Cldn^ 
Geylan é Indúa.
Depdsüos ..
SebdffiGs de J. ílenrera Fajardo
t
mino de Archidona.
IP eF nando H odFígruez
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería di 
La Dirección genéral de Carabineros ha' Cocina y Herramientas de todas clases, 
comunicado á 1a Dalegación de Hacienda; Para favorecer al público con precios muy 
loa trasiadoa de los jefes y oficiateB siguien-' ventajosos, se venden Lotes de B tería de 
tgp. ’ Cocina, de Pta. 2,40—3-3,76—4,60—5,16
DatecomandanciadeLéridaátedeEí- —6,25-7-9-10 ,90-12,90  y 19,76 
tepóna.el teniente coronel don Manuel Ube- adelante hasta 60 Ptas. 






Acaba de llegar á esta población el repre- 
eentante de la importante casa PSQUHA, 
de los Estados Unidos, para dar á conocer 
las especialidades de perfumería de dicha 
casa, únicas en el mundo para quitar radi- 
cálmente PECAS, BARROS y MANCHAS s 
de la cara en tres días. GANAS y ARRU
mercio de esta capital. |
R 0 fflí®*o.-^Ha regresado á Málaga eli 
segundo jefa de esta Aduana, don Angel| 
Llopis. I
1400 ptt®BtoiB d *  PaB©iisi.—Nada 
menos que veintidós industriales han soli­
citado colocar puestos en te plaza de !á 
Constitución,para expender los mufiequitos 
de Pascua. '
■ Es probable que, como el año pasado se 
hizo, se ordene te colocación de tálea pues­
tos en la Alameda.
l 4lo®m®ía.—?or enc'oatsasse enfermo 
Isa le ha concedido licencia por dos meses al 
ssr|ftnto .de carabio?*¡)8 de este Comanáan- 
Ju&E Mstam&la CarrsJA. 
15affaffi©lá&m.^Ha falteoiáo te señora 
ioñ» Francisca García de Domenech. 
Enviamos el póBame á la familia. 
N uovoB  fi»o©io».“ Han sólieitaSo su 
admiBión en ¿1 Císcalo Msscantíl, los ssño- 
res don José Blasco Alarcón y don Alejan- 
tro Maehlalay.
S o®S®«Sb^  Fí®ta®ío^a di® lo® a l- 
ñ o » .—Los jóvenes pertenecieate» á 1® a«c- 
sión de «Amigos proteeíoses de les niñor» 
que deseen asistir á te excursión que se ve- 
i iñcsrá ei domingo 9 dél actual, pueden 
pasar á iascribirie, durante todo el día de 
¡nsfiana, á tes efleinsia fie esta sociedad, ca­
lle de Santa Lucí* núm. 16.
Vo®8il®B.—Fasaáo mañana domingo, 
da nueve de la mañana é cuatro de te.larde 
ge efectuarán en te AicalSia por ios comprc- 
misarioAlal efecto designados,tes elsccicnes 
da ios vocales qne han d® constituir tes Jun­
tes da gobierno y Patroásto fia loa cuerpo» 
de Médicos y Farmacéuticos titulares.
Jim © u ld »d o .—Se encuentr», enfermo 
de cuidado el antiguo dependiente da loa 
 ̂|Síea. Hijos de Francisco Laque, D. Ea- 
ique Ssnéí Mesa.
Le deseamos una rápida y completa me-
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Da repente sus estravia^os ojos se fijaron en una minia­
tura que era el retrato de su madre, colgada á un lado da 
la chimenea, y por naturál’impuiso p  acercó á imprimir 
un beso en la venerada imágin, al mismo tiempo que mur­
muraba:
—¡Tú también me perdónaráel
Allá en su interior consideraba el darse muerte como 
nna buena acción, porque con ella creía salvar el honor de
JU811Br*
¿Qué importaba que la encontrasen en su casa si veian 
los dos cadáveres?
Iba á casarse con un hombre á quien no amaba, porque 
SU cariño era para Marcial, y había acudido á éste para de­
cirle antes de morir todo lo que sentía su corazóu; pero 
no padiendo él lograr que viviera á su lado, prefirió tam­
bién la muerta á existir sin ella.
¿Quién había de atreverse á dudar déla virtud dé Jua­
na contemplando aquel doble suicidio?
—¡Sí, debo morir!—dijo Marcial asestando con sereno 
pulso la afilada punta del puñal contra su pecho.
Pero en el mismo instante de consumar el crimen 
marón á la puerta.
XXII
JBI despertar de ana  m adre
Salían las diez de la mañana cuando la señora de Ar- 
maillac, que acababa de despertarse, llamó á la doncella, 
la que, según costumbre, se presentó trayendo en una ban­
deja ios periódicos del día y una taza de chocolate.
-¿Ha visto usted boy á Juana?
11a-
—No, señora. _  t j.* „i
—Pues vaya usted á decirle que saldremos antes de al­
morzar. 1 « -1 u -j.»—No estoy cierta; pero me parece que la señorita ha ido
á  misa de ocho. «Es menester salvarla»—se dijo Emma la-
U.BIttViOXOCU n o UlOO
GAS en quince días. VELLO en cinco mi-|J • . n,*»/>LAfio á Baencsí
ñutos. VIRUELAS, CALVA y hermosura| «tez» D Eduaí^
de los PECHOS con el FOMENTO HIGIE-i átee» ei 
NICO, en 25 días. B » fto  y P.>sri» de VE-1 fio Gaiieia Gaima.
ÑUS, el ideal déla hermosura, la última i  JTaiats d® ABO®l®doe. Lomo ca- 
palabra de la Perfumería, resaltado instan-|bíamo» previato
táneo. La Sección de POLVOS, ESENCIAS 
DENTIFRICOS, JABONES medicinales y 
antisépticos, y la primera aplicación d“l 
B kAo ó P añ o  de VENUS, á cargo de la 
señora de dicho representante.
Lasconsultasy visitas gratis, tanto á do-sbitrio de Matadero *
miciiio como en la calle Molina Lario, 5. | 2.® Bxpedtenle pira te reedificación do ^
falta de númeíO, la Junta de Aeociado», que¿ 
debia dteculii y aprobar en su c«80, lo» *í-| 
iguientes asuntos:
1.® Presupasato exlaraoidiaario para con-| 
trata? un empíóatito, con la garantía del aí-|
teriormente. _   ̂ . . . . .
—Vaya usted enseguida á ver si mi hija esta en su
^^Hiy personas qae presienten las catástrofeí; pero la se* 
ño*'a de Armaiilac no era de éstas.
Vivía al día, sin preocuparse del mañana.
Todo aquel empeño era para hablarle á su hija del tra­
je de boda. . t v
Emma volvió diciendo que la señorita no se encontrMa 
en su habitación; realmente no se había tomado el traba­
jo  d« llegar hasta allá sabiendo demasiado qae Juana no
bahía vuelto. , .- j
La señora se puso á reflexionar que ya era tiempo de 
casar á tan empedernida madrugadora, cuando sonó el 
timbre de la puerta. ' -  ̂ -,v
—Ahí está—exclamó la madre.—Abra usted en seguida
y dígale que la estoy esperando.
En lugar de Juana, presentóse nuevamente la doncella.
__Señora, es un caballero que me ha dado esta tarjeta.
La de Armaiilac leyó: El conde de Briancon.
__¿Qué me querrá á esta hora? . . ,
Recordaba vagamente á Marcial por haberle conocido
DOS BOICIONES DIABIAS
I
^ o p -a la i?
ABONOS
Viéxiied 7 d© Diciembre dé 1906
C O N C E N T R A D O S
F L O R I D A
S* nég» al público viaite BQOstrai Saeamleslpua u»ai 
los bordados de todos estilos:
Eneajes, realee, taatieei, paste Tilaiea, ele., ejee \tades 
cea ift saáqciaa
DOMÉSTICA BOBDfA CENTMI, 
ia Bisua qae se eiaplea asiTerselBeate pera las íaiiilias, ea 
isa labores de ropa blaaes, prendas de Testir y otnss siBÚarea,
PAEA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TBERENOS
JUAN H. SCHW AUTI; Cspitán, 14, CORDOBA 
SUCURSAL en MALAGA: CaUe de GRANADA número 126
Z D elegad .0; T O S E  S "C rS 5 3 -O S
l á p i n a s
T¿ -• ....... . .....^mmamomwmasaaaaammmimeaat emek« « o»®a ^  w9»pafía Fateil Singer
P ílO i CÍISe F
W %  ezL l«Bí |FEov‘i3La.c!l«,
U&qaisai para toda iadastria ea qae se emplee la costara' ■ .... 'v̂ ’j3JCKjwr»í>*’ .-v. ,»O B B I S  P Ú B L I C A SW  tal ieM  i Fntaí p  h i A,"Plise d Caiage IteMs p  se i  iüiiNUEVO  T R A T A i l E N l ií
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P í i í L  H t  M L f f i
k  im p?eio:ta d e  e i t e  ü a r i í i  
v e n d e
C a i P F e t e p a s
Siendo neeesaiio acopiar por el sistema de Administración 
mil metros cúbicos de piedra macbasada, procedente del cáace 
del arroyo de Jaboneros, para la reparación del s firmado en los 
primeros kilómetros de la carretera de Málaga á Almería, se abre 
na concnrao para la adjudicación del destejo de dicho obra.
En la Jefatura de Obras públicas se halla de manifiesto el 
pliego de condiciones de las obras; admitiéndose pioposiciones 
en dicha oficina, hasta las cinco de la tarde del día diez del co­
rriente.
Málaga 5 de Diciembre de 1906.—El Ingeniero Jefe, J. RcñH- 
gme Spihxi.
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con loa 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEF», sÍBt&.
e r o f e e n o - L a s a
Mfidicfimsnto especial Ce la prt» 
msra CentScIdn. Fsdüta fa salida de 
io  ̂dientes. Calma «I dolor ya! prurito 
da Ies encías Previene los accidantaa 
da las denticiones difldíes.
OS VOTA £S lAS FARKAClAa




PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resMados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras,-fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, exírefli- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos 'hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedadés de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS. „
Marca Registrada; P. Barrera, Farmacáulico; Eidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para to|a España * 
y Extranjero.
ena3«̂Trr.íieí8*Bqt.'̂ «
v k M  m H m m
S A N D A L O  P I Z Á
M Í U  ------------------- "& E T A Ses.
Sas»Oaí.O ®s50f®s í5«e!8»<tei <í«.a.
® ? S t ? k 8.1¿íS«i£6 todaa tes 
j VfíBísa*-!» c® ea»<S-Aiis»s d« oro s» i
Wa.tffiOS. aeSesíSíJasa e.íws d« ¿siso crefiícdM. Ófikas «ferobAdas'y'reco- f 
m®oda<l5* pa?. ,̂Reates Ae&(5«mtes,clí Barcelona ? íár-tlcposi: «tria® aonr>o» f 
racíODes cieaufecas y re?s<jK!isf«f;o* prácticos ájaríacafiate las príiceíftett. i 
***’ -̂?, 8ÍasiIaíís.'"?ra9co 14 rs8tíS,~-F4i-* Iiĵ l Or. PIZA. Ptíj>a dsS Psaa, á, ésícíioiift, y p!-ÍBs;i»(ii«s &i EsasAa »
Aaiérica. S« reiBíEaB ps.r císrreo entítSpsjado SB irafoir. ^
¡ííSí©f!ff®rs^eB!
Probad el Anís C%mpsn& 
(M&rea R-gistr&da).
Sé<#n mueatraa gratis. 
Puerta deiySilav 6 y 8.
Siá&'M'SPeíiicí S®twásUo.Pfê ..<=î Stsso®íate tmtí¡*j3iewaos,|
■B^POSITAHIO B .® 6 m e SMDí  M Á Íl.A eA ,:. ,
... . .......
F2>ofd)»ox> d© difeuji!» y  
pimtBiPai e t ólm«( 
Olates ed su casa dos á 
cuatro de la taráíi. y Mste á 
nueve de la noche.
Lecciones á domicilio. 
Precios mó Jicos ,
Avist.-s calió Granada 116 praL
De venta en las, principales Farmacias y Drogu'ería|. 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARI)
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
OtlAR-
. Jssssmmssnsai
o .  g  O  ®  
^  es es
U j  <amt ^
D E U T S G H -A T L A N T IS G H E  T E L E G R A - 
P H E N -G E S E L L S G H A P
Explotadora del cable ViGO-EMOEN
La vía VIGIO üiEIblllir es la más rápida y la más segara 
para ios telegramas dirigidos á Alemania, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuyas tasas son iguales á tas da 
las vías terrestres.
En 1000 pesetas anuales se alqultá
cómoda casa de campo, de inmf josshles condiciones higiénicas, 
á dos kilómetros da esta ciudad, camino de ruedas, con ocliü 
hahiíaeiones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, 
corral para gallinas y media fanega de tiirra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración. F@fencfi 8l
isaáB ©raí®»sa®dasS«9® , d l © i —To. .̂iá® 
funoteids d^estivas m resíaMeftan. en algtmoa días con,
E L I X I R  G R E Z
d^eetivo. Es Ja propareoion disresíSva moa oonacMa '.©» 
lodo ©1 mtmdo. Depósito en todas lea íarmaíññs.
CoIMii ©•& es , s&'sriA
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C al HidlFáuLliea
Los señores expedidores üe telegramas pata dichos países, 
deben consignar en la minuta la referida vía VIGO EMDEN, que 
I no es de pago.
Don Tomás Cordero, representante en España de la referida 
Cémpañíí, Fuencarral, ic6, MadHd, facilitará ios impresos para ' 
telegramas que se le pidan y cuantos datos y explicaciones se I 
interesen.
da las más aorodltadas fábricas inglesas, francesas y belgas, 
gopano superior.- . . , . . . .  . . . arroba 0,70 pesetas.
Portl^d » (negro y claro). . . . .  » 0,90 »
» extra (blanco) ¿ l,— »
» » (olaro)para pavimentos, , , » i,— »
Gal Hidráulica. . . . • . í . . . . , * o,90 •
Pop wagones, predios especiales
Fortlend de Bélgica, ciase extra, lo mejor que so áiÓEÓoo para 
 ̂ pavimentos y aceras.
J® B é ^ » S »  K ra M o —H k ®»*©  M álajffa
A domiomo, portea arreglados.-Ss venden sacos vacíos
- Sin medicamentos, pronto y grata­
mente aprovechando las fuerzas oi'gá- 
nicas naturales, inducidas al organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica loa ardores y lozanías de la máa 
Baña y vigorosa juventud.
Nuevo remedio externo ü t e k ff  
WoSSÍiall^é Los internos óA o produ» 
cen efecto si son débiles 6 perjudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid ÉisSS|ft 
M asm ahe, á 5 pesetas en todas las 
boticas de España. De venía en Wfá1%.
farmacias de D, Félix Pérez Sou- 
virón, (xranada, 42 y 44, y  de D. Tuaa 
Bautista Cápales, Compañía, 15, y en 
to4as las boticas bien ‘surtidas de la 
capital y de la provincia.^-¡Supremo 
tratamiento por el que se consigue la 
epergía juvenil pronto y sin peiigroi
Barriles para uvas y pasas y
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A  los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 





ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
L o c i é n
CapilaFAntiséptica
doble» funda» para baMiles de vinos eon areoa de hierro 6 á© 
castaño «a venden á precios esoaómieos.
Darán razón loa Sre». Hijos y Nieto á® F. Ramos Téliü».—Má­
laga.
J A B O N
.¡jSS^
Con el que más ropa se lava y se gasta mepos
ACEITERA ÍALACÜEÑA ^  . ................ -....vPlitCII M F O T E M C I A ©  y ^
CasE^ 88, Wrnm. ffi* A. Fsébsâ
La Concepción
Od»fí do familia de Raña» 
Vícíoria.~Hibiíaoiones amné- 
bladas con Ó ain ssietenoia.
Vistas á calis Granada.—Gal 
áerería núm, 12.—Málaga.
For ausencia de dueño ce 
traspasa una taberna n̂ laca-
lie de Cusírteles, 44.
JBai ®a|ia PáPtl^nlai* ne 
desea uno ó do» caballeros, 
establea, oon asistencia ó ain 
eila.
Informarán en esta Admi. 
nietradón.ie  alquila
un piso bsjo en caiie da la Yie- 
toria, núm. 40,
Darán razón en la tienda e»i 
t&bleeida en dicha casa.
D o lo r » ® ®  J n F « á o ,  p h o -«
fesora en panto». Tiene habíta- 
dqnes para caso» profeeiona- 
les. ,
Granada 116, praf.
AMA DB CRIA 
Se ofrece Bernarda Reina, 
de 18 años, leche de sois mests 
primeriza.
Vive calle del Angel núm. 8. 
(barrio de la Trinidad).
fS® Hatrltaelo*
ne& anmebladan eon asistencia i 
ó sin e'üa. S5gasta,.3, '
k S o  XB.U& d 'dofi <
í osballoros familia.
Oamss á precios erreglado». 
Granada 116, psal.
ÍR aiquiian algunas habitâ  
ke!o<icc amuebladas en sitio 
|céntrioo.~EHi esta Admiñis. 
‘ tracíón informexAa.
lastoiréii;
La Srtft. D-* laabaí BsnJ _  
ofrece su servicio al público en 
general, de CorseSer*.
Hay que ver para apreciar la 
bondad, y equidad del iiabsjo.
Pasaje ds Lario», 3.
B O e  L E Ü H S Ü X
6 D U R O S
puedan ganar hombres y mu­
jeres trabajando en sh casa 
por nuesitra cuenta ó propia. 
Maravílloaa invención; artícu­
lo novedad, fácil, útil, lucrati­
vo para todos, nunca visto. 
iSAeomsíi© en cada paí? per- 
Boeas y repreaentantsa que de­
seen colaborar y representar, 
este admirable invento. Envía­
se franco domicilio elegante 
muestrario y expUc.%cione». 
Franquear respuesta.
SOCIEDAD ITALIANA 
Calle Unimrsidaá, número s
SARÔ tiOKA
Batatas ie Nerja
Acaba de llegar n^gran sur 
tido da toda» 8í >sch. <
Acera de la Marina (caoha< 
rrería).
Miel blanca superior á 69 
céntimos libra.
■Is''Mis.
por cinco reales, en caza p r̂ti-J 
colar.
Esmerado trato. Se garanti­
za !á Bstisfácción del pupilo.
En esta Adminisír&ción in-V 
formarán.
ciaí con cuatro años do prácti­
ca, se ofrece, dentro' ó fuerg 
dé la capital. Rezón, por esori«i 
to: M, Bertrán. Ho ê) Jínglés.
N d t a i
Sí EL LLANTO DE JUANA
pasa de la duquesa y de la de Tramonf; sabía que su 
hija le encontraba muy de su agrade; pero lo que menos 
podía imaginar era que viniese tan de mañana precisa­
mente á hablarle da ella.
Picada un poco por la curiosidad, se vistió con gran pri­
sa una bata y ordenó á Emma que introdujese á Briancon 
en el gabinete contiguo.
Los dos entraron en él al mismo tiempo.
—iQaé temprano se levanta ustedi—díjole ella eon pla­
centera sonrisa como si esperase una buena noticia.
Pero la sonrisa ss disipó al notar la palidez y tristeza del 
conde.
Hacía una hora que Marcial buscaba, armado de valor 
la forma de participarle la ocurrencia de su hija. ^
Porque algo había que decirle aunque no fuese la ver­
dad entera.
—Señora—dijo al fia—soy portador de una mala nueva. 
—¡Juana!—exclamó Ja de ArmaiUac adivinando esta vez* 
que se trataba de su hija, y cayó casi desvanecida en bra­
zos de Marcial. j
—Voy á contarle lo ocurrido—continuó diciendo Briati- 
con al mismo tiempo que la sentaba en una butaca.—Us­
ted quería casar á Juana con el señor Dslamarr; ella no íe 
amaba, y creyéndose que me quería, aunque yo nada hice 
para alimentar su ilusión, faé á contanre sus cuitas que­
dando desde entonces como dos buenos amigos.
—¿Pero dónde está mi bija?
—A eso voy.
—¿Luego Ja ha visto usted?
— Sí, señora.
¿Y como viene usted á hablarme de ella, sin que esté 
aquí?
Porque vengo á suplicarla que me acompañe usted 
—Pero, señor, ¿donde está Juana?
—Ea mi casa.
—¿En su casa de usted?
La señora de ArmaiUac se levantó de un salto. Pálida 
con el cabello suelto y la mirada extraviada, parecía más 
nien un espectro vengador que persona humana.
A vuelto loca mi hija para ir á casa de usted,
o se trata de una encerrona? ’
Hios, señora! Escúcheme usted y sabrá.,.
timbre^ oir nada—le interrumpió ésta tocando un
—Eínmp, vístame usted inmediatamente.
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& m rn fM  '
Del díá 7;
 ̂ Goavoc&túsia ds los vetsiinasiog paja la 
relección da justa de goMsxQO.
 ̂ —CircaiftE de Séoidad exíejiOT.
—Edictos de distiaias alcaldía»,
—Gi»sificaoióa y propuesta» de aspiran- 
[ tes é OBcuela».
 ̂ —EdictOB y reqaisUorifes de diveise» juz- 
r gadog. . ,
hotelig
de cerveza.
—No me importa. Uñ& botella de oernsá i 
no ha hecho nunca daño á nadie.
En un baile:
—¡Qué pálida está osied, señora!, 
-^Dígame usted urna atrocidad, é ver sí 
me pongo colorada.
¿ i pañal
Marcial volvió aliado de Juana, contemplando desespe­
rado y loco el cadavérica semblante de la hermosa joven.
h nuno de los pliegues de su vestido descubrió enton­
ces un puñalitp con el que solía jugar durante sus visitas, 
memoria que en la primera entrevista le había 
dicho: «Nunca m© han gastado los dijes; pero compréhcio 
quejas majares llevasen un puñal en la cintura si no en lai!ga>
S® ©xpiieaba, pu®s, que en el último momento decidió 
aars® muerte con el puñal antes que con ©1 veneno.
—¡Sangr^i iSangrel—exclamó Marcial sin atreverse á 
buscar la harida, cayendo ds rodillas con los oiosdesme» 
suradamenís abiertos por el espanto.
—jJaana! ¡Juana, perdóname el haber sido causa de tu 
muerte!
A este grito desolador sucedió una pausa. Acaso oraba 
dirigiendo á Dios una piegana suprema; plegaria de un 
alma desolada; suplica muda, pero más eloeaeate que la 
que sólo brota üQ los labios. 4 *
Después empezó á dirigirs© mil imprecaciones.
—¿Será posible-se d®eía—que esta criatura inmacula­
da, sm conocer más canño qu® si de Dios y e l d e  su ma«
are, haya venido á mí para entregarme su corazón y su al- 
*2® apoderado sólo de su cuerpo, como 
hambrienia fiera, para después hacerla traición á sus amo- 
í í p a r a  siempre, pagándola con dolores 
 ̂2 meídbles goces que me ofrecía? ¡Gaán bella era, 
y qué hermosa está aún!
Marcial empezó á acariciar el ensangrentado puña] dia-
pnesto á hemss con él, como precio del perdón que de­
mandaba á̂  Juana: Si no le había absuelío en vida 1© ábsol.
Í3l3ssip8icñ®g'li®íjhis,®ay®í: ' '
TOSAS® fel
Nacimleatce: Jaáa Gil Palomo y Antoñió 
Gavaeio Carmoas.
DsfaDeiOíiés: Rioarúo GóíraóQ Paláezi 
Mairimonifis: HsímeEcgiiiio Cica poco® 
Maiía Abíii Lópea:
I Naeimtéato?:? Cáaóído Gor» Roíááa é 
: IsiberLópez Canî ^
DílaBclOse®: Albssto'Gómfiz Jiméfícz, 
isa m
Necimisfiíoa: Enziíjiíe Agoilsfa MoycDO, 
GeMifo Mofsiiip Qalaíáns y Easetio Pa- 
Diágaa Lirqeé'.'
_  ■ s ® » *  ®|gSl&BOf,á̂ TO.
v«pcy.«GahA Oíopass», da Bárcsieaa, 
Mam-cRagahilíl»., da Gaadía.
ISém «G&st?c»,vd« B^Tíaione.
Mam «Géftus», da Hambáígo.
Mam •«Jsmés Hftyñes», d©.Qibralt$r. 
Mém -«Caho Nao», dé Savilla.
3®0S!ÍIB; OmACOHAS»' '  ̂t  
Vapor «Ragshiiá»,„pRffa Lüaaré8. 
láam •«Foirtnuatíj», pasa Algeeir»»,
Idem «Cabo Propasa», pa»a Sevilla.
Idéía «Ciudad da Mahós», pasa Meliila. 
Mam «Géaua», pa?a Bftroeloaá,
Meta «Gabd-Nao», pasa Alicaats.
Reséé saorifleadas en e! día 2:
30 vacunos y 5 ternera», peso 3.955 kiloá|̂  
cotí gramo», pesetas 896,50. Wh
S3 lanar y cabrío, peso 231 hilo» 500 gra- r '
mb»; pesetas 9,26.
24 oerdois, peso 1861 kUoBOOO gsamof, loe 
peseíes, 176,49. . " ' ‘i.
Total de peso: 6.147 Mío» 500 gramoSi 1* 
Total recaudado: pesetas 681,2S.
' íD
Recaudación obterids en él día de la fe­
cha por los coiiceptoa signientes;





Entre un muiieipal y úa íimadór:
—??br qué so tebsja ustéé? El trabajo 
siempre le píoducfíía á usted ¿igo. ' ' 
—Cuanta» veces he iatentado ejereer mi 
oficio, me ha pradueiéb seis meses dé cár­
cel.
Eñ un café »é arm  ̂ una iéwibls disputa 
catre do» sujeto».
TEATRO CERVáNTBS.-GompaSfa có- 
mii^O'dramática BiorJráa-Cohcñn.
Funsión piira hoy: «La loca de la casa> 
y «Los seistenteg».
Eairada de tertulia, 75 céniiinos; ídem 
de paraieo, 50 Mam. "  ̂ h¡;
TEATRO PRINCIPAL.—Cñmpafpía ed-' 
mica áiri t̂dñ por D. Jo*ó Gémek.
A Iss 7 3¡4.—«El Chata ád Colmenar»..
A 1&« 9 li4.—«Doña Iné» dei «Ín>3i mM»,
A Is» 10 1¡2.~«El molinete» (í strem!).
En todas las seecipnés »e exhibirán diez 
cuadro» cinematográficos y se preseataijáii 
loa hermanos Campo»..
Eaírada geáerfeí,,16 céntimo», :,i
TEATRO LARA.--rConipafiía eómieó-ll-  ̂
rica de D. Ventar® dé la Vega,
Alfes 7 3i4.^«Tío, yo Bió he áido».
A Is» 9 1¡4.—«Pasgo, en guerrillias».
A la» 10 li2 .— «Por: entrar ¿1 novio efl
CA8̂ ».
En ead& seeción se exhibirán dfe» sht.! 
dro» cinematográficos.
Enteda de snfiteter20 céntimo»; grâ 'l 
á«, 15.
Tipografía de Ei. Hovuiíai
